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ENENTAIMTAMU 
 
 
Winia aparun, uchirun, nuya aneamu nuarun,warantainiajai, unuimiar amukat tusa 
kakarman surusaru asarmatai tura aitkiasnak winia yatsurnash ni enentajiai yainkiaru 
asarmatai yuminkiainiajai. 
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YUMINKIAMU 
 
 
Imiankaska uunt unuimiatai Kuin nuya takat najana unuimiatainiam ejekatin tama 
SASIKUN, nuya shuar tuakma samurian (FEPNASH), Sarakuru tuakman(SAMASKIJAT) 
tura unuimiatai uuntrin (DIPEIB) nuya uunt unuikiartin unuimiararat tusa yaimkiaru ainian 
yuminkiainiajai, aitkiasnak unuikiartin nii nekamun wina jintintruiniak waintsaru ainia 
nunash yuminkiainijai, aitkiasnak uunt shuara pujutairin nekainia irutkamunam pujuinia 
asar wi takat najanatniumamm yainkiaru asarmatai nunasha wara,warat enentaijiai 
yuminkiainiajai. 
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ENENTAI JUKMA 
 
 
Shuara nekatairinkia ti wamkarmaiti tura yupichuch’ nekachminiaiti,tuma aintsak ni 
pujamunam chikich matsatainiash nusha metekchaiti.Tuma asamtai shuarka nii 
nekatairin tura kampunniun, akanar iniaiti, imiankaska uwi namperan nuya napinamper, 
aitkiasan uchi jintiattsanka ni nekamun aujmatas, timiunun, uwi aujmatsamu, unturu, 
nuya yajasam meset najanamu, aitkia ujakar jintintin armiayi. 
 
Tuma asamtai ju takatan irutkamu shaiminiam najankun imiankaska uunt nekas nekan 
anintrusan najanjai nekeska juni umiktajai tusa najanamua nuna amiakun. 
 
Uwi,napi irukmamu naperi nuya yaunchu aujmattsamu ni jintiamurijiai timiantri irutkamu 
shaiminmaya takata najankunka chicham enketai ejemak nuya wakan ukuintiajiai 
takakmasuitjiai  
 
Aumunam tajia nekaska uunt shuara pujutairin nakiania asar timian amajainiak iisha 
uchi ukrumana nui aartatna nusha jintinki weartatji tuiniwai. 
 
Unuimiatai JUAN CHUINT nuiya ainiatirmin tajai unuimiatainmash natsa ainia ausha 
yaunchu ii untri nekatain nekawarti tajai. 
 
CHICHAM PAANTIN. Nunka tentakmanum imiatkin, aujmattsamu,enentainsa tama , 
awakmakma, meset, umiktin ,napi. 
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JUARMA 
 
Namper nuya aujmattsamu unuimiattratniuka  shuara nekatairinkia itiurchataiti tuma 
asamtaisha shuarka nii pujamurijiai, takamurijiai kampunniun iianturnaik nekawia. 
 
Aents nekamu timiantrinkia nekaska namper tura aujmattsamu jintiana yaunchuya 
timianaiya imiankaska kampunniun iis tura utsumamurincha nunash penker neka nii 
pujutairinkia yapajki weak wara warat pujuwaiti yantam wainma ana nujai. 
 
Shuara nekatairinkia imianaiti, nunkachichuiti, tuma asantai juu takatan tinian najankun 
tsapin tsapin ii najantai ainia au menkaki wearain tusa najanjai tuke emenkatsuk emtikki 
wetai tusan. 
 
Tuma aitkiasrin chikich nekatai itiurchat ajaki nepetkashmin wea ausha istiniaititura 
shuarsha aun patatukarain tusar penker jintintiatniuitji puju aentsu nekatairin emtukarian 
tusar. 
 
Tuma chikich aentska yusa anentaimtin ainia au nii neketairi suritkiamush ainiawai, tuma 
asamtaish shuarka ti kakaruiti nuna aitkia neka nii nekarairin emtikiatniun perker iis tuak 
takakmak uwu namper najantain tura napi namper najantaincha nuya aujmattsa uchi 
jintintiatniuncha tuku najanin ainiawai yaunchu nii untri jintiamu asar. 
 
Aini asamtai imiankaska irutkamunan tura mash ekuatur nunka tepakmanun jui irutkamu 
shaiminian uwi ijiamtutai, napi namper nuya ii untri aujmatas nii uchirint jintin armia nuna 
najanjai, aitkiasnak uunt unuimiatainmash isar, aujsar un arant nekawarat tajaiaitkiasnak 
irutkamu shaiminiam unuimitainmas uchi unuikiartin nisha isar unuimiakiar najankiar 
wearat tajai. 
 
Aini asamtai juu takat uunt unuimiatai kuinnumsha nekamu ati tajai juka shuara pujutairi 
tura nekatairi tii aran unuimiatramu ati tusan, aitkiasnakunuimiatai JUANK CHUINtnuim 
tura shuar irutkamu shaiminiam matsatea ausha shuara nekatairin nekawar tura najanki 
wearti tajai. 
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Auna isan tura ekuaturnumsha papi umpuarma amunam chichak tariat aentska ni 
nakatairin timiant amajainiak chikich tarimiat aentsjaisha metekak artiniaiti tama asantai 
imiankaska namper nuya aujmattsamu shuarna irutkamu shaimininmayan najanjai juka 
mash ekutur nepakmanm,ash nkamu ati tusan. 
 
Amuakun atum irutkamu shaiminiam matsatrumna nuna tajai unuimiartinkia aya 
unuimiatainmanchaiti, jeash ii nekamu jintiatniuiti tuma asamtai penker nekanat tusan 
itiura namper najanatniut tura ii untri aujmattsamu nekachmasha nusha aujsar paan 
najanar nekamu ati tusan juu takatan najanjai, imiankaska uunt irutkamunmaya shuara 
nekatairin neka yainkiarmatai itiurchatnash waintsuk takat juarkkimiunmayan mash 
amuamunam ejeka ikiuajai. 
 
Juu takatan najanantsanka jujai takakmasuitjiai chicham enketai, wakan jitiai nuya 
ejemak. Nuya chikich chicham jukmin ainia nuna. 
 
Juu takat najanmanmanka iturchata waintsuk najaneajai juarmanmaya tura takat 
amuamunam imiankaska uunt neka irutkamunmaya yaikiaru tura aitkiasnak wi 
utsumamurun mash iwiara achiaku asan. 
 
Amuamunmanka irutkamu shaiminiam shuar matsatainia nu nekawarti tajai imiankaska 
namper tura yaunchu uunt aujmatin aarmia nuna timiantrin tura aitkiasan irutkamu 
unuimiatain achiaku yantam matsatna ausha nekawar najanawarti tajai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKANKAMU I 
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IRUTKAMU SHAIM AUJMATTSAMU 
 
1.1. AENST YAMA JUARAINIAK MATSAMSARU 
 
Juka wekachatai amainish nekashtai, entsaksha wekachatai panki tusar ishamtai, 
yaunchu uunt iraksha miasiya ain nakak wear ira jaku ainia. 
 
Tura juu nunka wekachatian nekaka ii uuntri jusentun (Jose Antonio) ii apchri,Achuimia 
ai matsamin uchi ajakar, Sanchimian maa nui chicham yajauch aram nuya yarumak 
awan waja ai katin kutcha au jintiama achu waja ai yamai katip pujana ai pujusuiti. 
 
Ai matsamas kuntin tii nukap aa asantai warijain tukutin nui numi esarma tsupik naeka 
jinkia wachuran suenan jinkia achi jaku tutainti. 
 
Tura nui matsamas juna entsan mejechan tarua iis tayu yuamuri yuran entsa matsatu 
wainiak pata pata takua nui jintia kanutar aja ajakua ejeniuwaiti yamai tayu pujana aun. 
Tura nui atak chichaman iwiar meseta nerenniurincha nunash akikmak ju nunkaka 
pujuschamniaiti tusa yuminkiar ikiuak ataksha waketkin tutainti. 
 
Turamunan nui jusentuni uchiri apachur wishu, nuna awe chup, narankas ajamka 
ikiukmia asamtai ataksha kaunak shamatka ai yatsur chumpi pujaai matsamsa tutainti, 
un uun waketainiakui uunt yampik nuya wampach uunt juaku ainiawai. Tuma yamai 
irutkamua juka ishamtai ayayi panki puju tusar turamun, apar juank shaimia ai puju ichur 
Tiwirma mawarmatai, meseta najanawar uunt maniawar, Wampashjai tsaniaku asar 
kampunniunmak tara pujusarmiayi tuma aintsank irar ainiasha uunt Antuash, sair 
entsakua au taar yamai unuimiatai jea puja ai kampunniunmak matsamsarmiayi nui 
matsamsar takasmaiti, tuma aintsan uunt Yampik shanmatka ai pujash naintiak taa 
tayun iin ayayi. 
 
1.2. IRUTKAMU NAJANAMU 
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Irutkamu najanatniunmanka apar suntarjai takatmau ayayi (empleado civil) tuma asa nui 
suntar iis urukantai unuimitai najantsum tusa uunt wea Jorge Mosquerajai papi 
kuesmak(convenio) irutkamu eweja apujsati tusar jea najantan juarkiarmiayi juka 
uwi(1969) tura(1970) nui jean amukarmiayi nuyanka unuimiatka (1971) nui 
juarkimiayi,unimiataiya najanamuiti. 
 
Yaunchu wikia tsakarchamnia ai uunt chichainiak Federacion shuar kuitia seamin iruntra 
matsamatnium utsukratin tiniu armiayi. Turamun(1973) nu uwi weamunam Shanmatka 
ai apach utsanamiayi Leonso Soto, Adolfo, López tura uunt Chumpi nuya Uunt Tseremp 
Takata achik takakmau armiayi (contratistas), turantai atak wi wekasan nekakin 
Yunkuansa ai irunar aujmatainiak nunkaka juni ayamrukar matsamsatniuti tuinikai nuni 
ikin wi yamai nukur ines pujana ai pujusar yamai unuimiatai pujana ai (colegio) aja aa 
asamtai nakakan kashai maan yuruman unikiartin Miguel Chumap nukuach Olgan 
Kasamak itia puja asamtai nijiamanchi umakun pujusan nampemrajai aujmatsan wi 
juarkimiaja unuikirtinian chichareakun seamma papi najanatin yainkiata federacionnum 
awastin tusan nampekmarun sakatmaran, irutkamu uuntri, tuaka aujmattsatin tura 
takastiniash nekashtai ayayi turamun wemiajai Miguel Chumapi itiurchatrin winia 
yutsuruiti tusan chichamruktajme tusan wena Federacionnum papi awasmatai uunt 
Domingo Antun presidente puja asa iis penkeraiti juni nunkaka ayamruka 
matsamsatniuiti timiatai nui nunca nekapmaun(topógrafo) seammiajai nui takat nunca 
nekapmat najanamiaji juka uwi (1973) amunamunam tura tsapin nawe jimiar yurank 
nantu uwi nupanti usumtai washim tsenken nawe amanum(12 de febrero de 1975) 
iurutkamu nii papirin achikmiayi nekaska unumpuarma chikichik nupanti chikichik 
washim jimiara nawe chikichkijia (acuerdoministerial Nº 1121) tura nii tepakmarinkia 
tsenkennupanti menain washim chikicik nawe uwej neapkap nuya shaim naartinjai 
susarmiayi,tuma yamaiya juinkia chikich aents yainkiam nunkenka wankaram najanaiti 
tumaitkiuisha nu nunkaka takaschatniuiti (reserva). 
 
Tuma uunt Miguel Kukush chichak tawai wi aini irutkamu najanachu asamtainkia apachi 
nunke ayi, tura isha apachjai pachinira matsamiaji tumaku iniua nuka emenkaru araji. 
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1.3. NEKAPMAMURI ETSERMA 
 
Irutkamuka juu unuimiatnumka juni pachitka wainniawai 23º 15” esaran nunkani tura 77º 
10” etsa akatainiam ni kampunniurinkia mukusa nunka tsae tsaetin michaiti tumak 8º 
nuya 30º nekapkanam pachitkiawai. 
 
1.4. PUJAMURI 
 
Irutkamu shaimikia uunt Matsatkamu samur, esta jintiainmani pujawai ni pachitkiamuka, 
uchich matsatkamu Nankais, yair matsatkamu tsurim, matsatkamu Tayunts, 
pachitkawai. 
SAMURIA SHUAR TUAKA TAKAKMAMUNAM(FEPNASH-ZCH) pachitkiawai (FICSH) 
 
1.5. TESANIAMURI 
 
Irutkamu shaimi tesaniamurinkia juwaiti: 
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Arakani: Entsa Chumpias, nain tepuyes nuya apach irutkamu San Miguel de 
Orquideas. 
 
Nunkani: Entsa Shaim nuya irukamu shakai, entsa Nankais nuya numpatkain tura 
apach irutkamu Selva Alegre. 
 
Etsa Jintianmani Piru, tura entsa Nankais  
 
Etsa akatainmani irutkamu Napints nuya irutkamu Chumpias 
 
1.6. AENTS MATSATMARI 
 
Ni aentsrinkia aintiuk washim yarush nawe uwej matsatainiawai tuma jui iniakmaji. 
 
 
Imiattrusa iniakmamu aishmank nua utuakma 
Uunt ainia 70 65 135 
Natsa ainia 27 18 45 
Uchi unuimiainia 138 88 226 
Uchi unuimiainiachu  43 36  79 
Utuakma 278 207 485 
 
 
1.7. UNUIMIATRA  AJEMU 
 
Aents juu irutkamunam matsatainiaka mash ujuk uwi amuku ainiawai tuma aitkiasan 
natsa pujuiniasha ujuk uwi natsa unuimiatain amukusha iruneawai, aitkiasan chikich 
natsa ainiaka unuimiainiak sha pujuiniawai. 
 
1.8. UNUIMIAT 
 
Uunt Miguel Kukush aujmatmarin tawai: Yaunchuka yawai unuimiainia aniuchuyayi 
ayatek jean uun tsawan jintin armiayi turamun uunt Juan Chuint suntarjai takatmau 
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ayayi(empleado civil) tuma asa uchi nukap unuimiainiachu iruneakui iis suntaran jeari 
yainkiatarum unuimiatai jae jeamkatin tusa seammiayinui suntara uuntri uunt wea Jorge 
Mosquerajai papi kuesmak(convenio) irutkamu eweja apujsati tusar jea najantan 
juarkiarmiayi juka uwi(1969) tura(1970) nui jean amukarmiayi turak ESCUELA 
COMPANIA DE SELVA Nº 15 ZAMORA naartin ati tiarmiayi nuyanka unuimiatka (1971) 
nui juarkimiayi nakak apach unuimiataijiai, tura unuikiartin emka tauka jumbo nuiti.Uwi 
nankamaki weakui natsa unuimiatai uraitnius enentainnarmiayi tuma asamtai junaka 
uunt Miguel Kukush sukunum weri wekatuk natsa unuimiatai tuin uranit nuna iisarat tusa 
unuikiartin Rafael Mashinkiashin ,Bosco Atamain nuya Aulo Nabarrete(sisteme de 
educación radiofónica intercultural bilingüe) (SERBISH) nui takakmau ainian 
ikiankamiayi nui tuntuiniumani unimiatai mayainmani (colegio a distancia – radiofónica) 
uraiyar ikiukiarmiayi unuikiartin Domingo Awak unuikiartin takakmasti tusar apujkiarmiayi 
atak uchi atsawai tukiarmatai iniaisamun ataksaJimiara chichamjai uranmiatai(Direccion 
Provincial de educación Intercultural bilingüe )(DIPEIB) Nu uranmiatai ataksha juarki 
takakmainiawai tuma aintsak unimiatai narisha yapajniaiti yamaikia unuimiatai ( “JUAN 
CHUINT” ) naartiniaiti aitkiasan uchi atsakui natsa unuimiainkia menkakamnia nu 
iniawai. Unuimiatka ishichik yapajniayi yaunchu aya nujainkia tura aintsank aya shuarak 
takakmastai tusar aitkiainiak mesainia nu iajai tumatsuk apach unuikirtinjai pachinirar 
takainiakka penker aminiaiti uchish unimiaki wearat takurkia, tuma aintsak 
unuikiartiniash emesmaki yajauch takakmaki wenakui timiancha iamu awai nuka 
irutkamunuchuiti auka unuikiartin yajaya kaunkiar aitkiainiawai tuma asantaish 
ishichikkia yapajniaiti. 
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1.9. CHICHAM ETSERTAI 
 
Irutkamu shaimikia tmpurnumani chicham iniankamuncha antukchamniaiti tuma 
aitkiasan chicham etsertaincha takaktsui juka uunt anaikiamu ainia au sukartusmancha 
emeskaru asar, tumaitkiushaayatek kanun (motor) nuya kunkuim wekatai nuke awai 
aents irutkamunmaya ni arake suruktinian yupichuk najanainiawai nu aa asamtai. 
 
1.10. IYASH PENKER ISTIN 
 
Penker pujutai tamanumka ju irutkamunmanka tsumatai jea jeamkar tsuakjai mash 
iwiaramu awai tuma asamtai tsuakkratniusha penke itiurchata waintsuk takakmainiawai 
nuin mtsamsar. 
 
Tura aitkiasan iwishniusha iruneawai nusha aitkiasan penker ainiaka penker 
tsuakratainiawia turak nukap nekamu.  
 
1.11. JEA 
 
Juu irutkamunan yama juarainiak matsamsaruka nuka jean jeamak tanishrinkia shinki 
najanawar matsamin armiayi tuma aitkiasan unuimiatainiash nii uchirin jintiattsanka nii 
nekamuk tura shuar nekatain jintin armiayi, tuma asamtaish yamaiya juinkiachikich 
aentsjai tuaki weamu asamtaijeash yapajniaki weawai nuka apach kampankajai tura 
tanishrisha numi ainiawai nuya aitkiasan kaya jeash ainiawai. 
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1.12. ENTSA JEAMU 
 
Entsa Nankais nuya Numpatkaim au ainiawai aents irutkamunam pujuinian tura 
irutkamu yantam matsatainianash mash yainiawai juka nanujaish wekatai asar tura 
aitkiasan arakan yaruakar surin ainiawai nutiksan chikich aents (turistas) wekas imin 
ainia ausha irutkamunam jeawar kuinnium yaimiainiawai, nunisan irutkamuka entsa 
penker sawi umutain achiakui. 
 
1.13. IRUTKAMU TUAKMA 
 
Juú irutkamuka chikichik papiniak nunka wankanti tsenken nupanti menaintiu washim 
nawe uwej tepaku ayamrukman takakeawai tumaitkuisha eants jeachat matsatainia 
asamtai uchichiirutkamu najankamu ainiawai nutiksan unuimiatai niniunak takainiawai 
tura nuka juu ainiawai: Shamatak, Domingo Sabio, nuya Kuchants (lagunas)Tura 
chikichik irutkamu asamtai uunt anairamuka mashi iniawai metek emki jerat tusa. 
 
1.14. IRUTKAMU SHAIM NUYA UUNT ANAIRAMU AINIAJE TAKAKMA 
 
Irutkamu shaimikia yaimin uunt apach anaikiamu ainia aujaisha metek anturnainiaiti 
(gobierno provincial, cantonal y la junta parroquial), tuma asa irutkamu uuntri yupichuk 
seaminiuiti irukkamu emki weti tusa, aitkiasan chicham itiurchat iwiartainmash papi 
kuesmakman takakeawai irutkamunmaya aents chichaman tii itiurchatan 
takumasmatainkia irutkamu penker iisma papin juki nui chichama iwiararat tusa  
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1.15. AENTS YAJAYA WEKAS ITIAI 
 
Aents yajaya wekas iimias kuit ikiutaisha awai juka Nukuash Mari entsatairi tutainti 
(manto de la Virgen) junaka matsatkamu Tayunts iwai, tuma aitkiasan tayu waa nusha 
awai irutkamunuiti juinkia yajaya tura ekuturnumiash iinainiawai nunisan shuar najantai 
nuya iwiarmamtaisha kampunniunmayajai iniasha awai. 
 
 
 
1.16. ARAK AINIA 
 
Juu irutkamunam aents matsatainiaka arak surutai ainia aun tii arakmainiawai nuka juu 
ainiawai pantam, kukuch,wapai, sháa, yurumak, inchi, papach, tuma junaka ampakai 
tsapnitin tuke suruiniawai nujai nii utsumamurin, unuimiatainiam, tura uchi jakuisha nuya 
warinmansha ayamrumainiawai. 
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1.17. YAJASAM AINIA 
 
Aents juu irutkamunam matsatainiaka wakanmash takakmainiawai tuma asar juu waka 
penker ainia aun takakainiawai: Foster, Santa Gertrudes, Braman y Charolay, nuna 
surukar kuitian waitmianiawai yupitsak, tuma aitkiasan kuuk, atash cuy nunasha 
napampainiawai tumaitkuisha nii pujamunam yurumatniunt. 
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AKANKAMU II 
NAMPER 
 
2.1. IRUTKAMUNAMYAUNCHU NAMPERMATAI 
 
2.2. UWI NAMPER 
 
¿WARIMPIAIT UWI NAMPERSHA? 
 
Juka namperka nankamsa najanchatainti tura ii untri chichamejainkia uchikia 
pachinchaiti tuma aintsak yajasmash weanchaiti tura ikimchatainti uwi nijiamchiri 
mejenkain tusar tumakka shuar pachinnia nampernum nu pujuchmin asamtai. 
 
Uwi namperka yuran kampunniunam nukap irunun iniakmawai, uwitinkia yajasan, aran 
ainia au nukap ati tusar anentrutainti juka aents pujamun yapajniuiti turaiasan mash 
kampunniunam iruneana au penker tsapau ainiawai1 
 
¿YA YA UWI IJIAMPRATNIU NEKAMIA 
 
Uunt aujmatin ainiawai yaunchu shuar eamkattsa tuak wearmia timiaja tura nui arant 
wekasar kampunniunam aakmak juakarmia timiaja. 
 
Kashin tsawamunam tuaka yujamuka yaja wenamunam chikichkia yachijiai amaini 
wemia timiaja nui naint wesar nujin kinkia tepa wainkiaru timiai nuna wainiak wari chinki 
nujintrinkit wankeshnachuashit tusa arantainiayiat jukiar aaknum itiarmia timiaja nui 
kiarai kanamunam yachin chicharuk yatsuru nujin wainkiajnia nu yuachji tutai yachi 
chicharuk ame panmash jitiusa iniarsam yuata tuai nuka shuarka nujintia iniara yuaj 
tukama ayashnunka aya nujintiak kunkuaru timiai nuna kukua katsuntrachmin nekapeak 
                                                 
1Shuar- Wikipedia, la enciclopedia libre Mitología Shuar   Amigosamazonia.Org / 
Shuar/? Page_ id= 13 Mitología  y  religión Shuar 
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yumamu timiai nunyuak pujus yachi kanu tepan chiharuk yatsuru panmachin jisan 
apattsatjai tutai ayu tiniu timiaja,taksha aitkiasan takui maj timiatmatsha amuatsmek tusa 
nantaki jii umpui istajtukamu yachinkia hampaprur aya ukunchik pujam wainiak yachik 
miniakak utu timiai tuaram yachin chicharuk yatsuru  antra waittasip wikia jakashtiniaitjai 
ayatek shuar ishintiakarta anentrujak nekapeajai tusa shuar nantarmatai uwi anentan 
jintia timiaja  
 
Nuna jintia jintiaka tsawaK tsea ajaktiatjai tsea ajaktiatjai ajaki ajaki yaki nayaimpinmani 
weu tiniu ainiawai. 
 
Aitkiasan tseatik najanaruanu napi namperan, eamkattsa weaku anentrutain, tunanam 
weaku anentrutain, nua tsanmakur anentrutain ashi jintiaru tiniu ainiawai. 
Aini uwi ijianturtinkia nekamuiti. 
 
UWI NAMPER IWIARMA 
 
Aents uwi namperan najanattsa chichamraka anentan tura wari umiktiniait nuna neka 
atiniaiti. 
 
Uunt uwi nerekaruashit tura tsamakareash tusa wekatuk iis nui nukap tsapin tammanun 
chichamriniaiti chikichi shuar nekajai. 
 
Uwi mash tsamaruitkiuinkia uunt uchi aishmankan nuya nuwa natsan iis uwi akantrarum 
tusa akupniuiti tura juka jukar kashin tsawaku iniarkatin tusar ikiu ainiawai. 
 
UWI NAMPER 
 
Uwi jukar iniaisamun nua tsawak iniarak ukainiakui aishmanka tishiki tura nauki weu 
ainiawai, etsa uwej ajasmatai uwi amukachmatainkia chankinnium chumpia tura 
seapencha aitkiasan chumpiawar ikiu aniniawai kashin namper nankamasmatai 
ajapattsa tumatskesh ashin ayuramij tusar nui mash umikiar uunt chichamra nuya 
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yaimkiarusha maiyar iwiarnain ainiawai, tura nui nua entsa etsakarmatai uwin namu 
ainiawai. 
 
Mash umik iniaisar yarush ajasmatai uunt yamaikia juarkitiarum takai jurin ainiawai juu 
umiamu patatusar wetainti: 
 
 
UWI NAMPER JINTIAMU 
 
JINTIAMU 1 JUARMA 
 
Nampet 1 Juarma 1 
 
Jai,jai,jai,jai,jai,jai,jai chai, chai,chai, chai, juke awainkir nukap tutainti 
 
Nampet 2 Juarma 2 
 
Jai,jai,jai,jai, janchua jai, washia jai, kawashua jai,jai,jai 
Jai,jai,jai,jai,washia jai, yakumajai jai, tuisha jai, jai,jai 
Jai,jai,jai,jai, shshuiya jai, pamaya jai, pakia jai,jai,jai 
Jai,jai,jai,jai, wichinkiajai jai, kashaiya jai, pamaya jai jai,jai 
Jai,jai,jai,jai, chuwa jai, sunkamta jai, kawashua jai, jai,jai 
Jai,jai,jai,jai, pakia jai, washia jai, shushuiya jai, jai,jai 
Jai,jai,jai,jai,tsemajai jai, awatta jai, kawashua jai jai,jai 
Jai,jai,jai,jai, sunkamtajai jai, pirisha jai, kunampe jai jai,jai 
Jai,jai,jai,jai, chinimpia jai, kushia jai, pichia jai jai,jai 
Jai,jai,jai,jai, janchua jai, washia jai, kawashua jai,jai 
 
 
Juinkia yajasam uwi kautin ainia au turaikiamua ainia ausha mash anaitiaintitura napi 
nuya yajasam mejen ainia auka pachishtainti uwi mejenkain tusar. 
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JINTIAMU 2 ARAMU 
 
Nampet 3 Nakamu 
 
Juni juartainti. 
 
Chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka,uwi 
nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi 
Chai, chai, chai, sasa uwiruka, maya uwiruka, takum uwiruka,uwi 
nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi 
Chai, chai, chai, chiank uwiruka, sasa uwiruka, jempe uwiruka,uwi 
nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi 
Chai, chai, chai, chiank uwiruka, takum uwiruka, maya uwiruka,uwi 
nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi 
Chai, chai, chai, maya uwiruka, sasa uwiruka, chiank uwiruka,uwi 
nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi 
Chai, chai, chai, takum uwiruka, chiank uwiruka, maya uwiruka,uwi 
nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi 
Chai, chai, chai, chiank uwiruka, maya uwiruka, sasa uwiruka,uwi 
nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi,nakamunkuayi (awainki nukap tutainti) 
 
Nampet4 Tsayamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka, uwi 
////tsaimunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, sasa uwiruka chiank uwiruka, maya uwiruka, uwi 
////tsaimunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, chiank uwiruka,winia uwiruka, jempe uwiruka, uwi 
////tsaimunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, jempe uwiruka, chiank uwiruka, maya uwiruka, uwi 
////tsaimunkuayi//// 
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Chai, chai, chai, chai, sasa uwiruka,maya uwiruka, jempe uwiruka, uwi 
////tsaimunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka chiank uwiruka, sasa uwiruka, uwi 
////tsaimunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, chiank uwiruka sasa uwiruka, jempe uwiruka, uwi 
////tsaimunkuayi////( awainki, awainki tutainti) 
 
Nampet 5 Uwi jinkiai juamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) ////jumunkuayi,//// 
Chai, chai, chai, chai, sasa uwiruka maya uwiruka, winia uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) ////jumunkuayi,//// 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka sasa uwiruka, jempe uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) ////jumunkuayi,//// 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka chiank uwiruka sasa uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) ////jumunkuayi,//// (aitkiasrik awainki awainki tutainti) 
 
Nampet 6 Uwi jinkiai yakamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka chiank uwiruka, jempe uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) ////yakamunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, sasa uwiruka chiank uwiruka, yawa uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) ////yakamunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, chiank uwiruka,sasa uwiruka, jempe uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) ////yakamunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, maya uwiruka chiank uwiruka, sasa uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) ////yakamunkuayi//// 
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Nampet 7Uwi jinkiai anamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) tiusa nemanmatainki anamunkuayi ////anamunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, maya uwiruka chiank uwiruka, sasa uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) tiusa nemanmatainki anamunkuayi ////anamunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai,chiank uwiruka maya uwiruka winia uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) tiusa nemanmatainki anamunkuayi ////anamunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai, jempe uwiruka,sasa uwiruka, chiank uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) tiusa nemanmatainki anamunkuayi ////anamunkuayi//// 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, takum uwiruka, sasa uwiruka uwi yumishankri 
(jinkiai) tiusa nemanmatainki anamunkuayi ////anamunkuayi//// 
 
Nampet 8 Uwi jinkiai takateamu 
 
Juinkia chikich nampetjai juartainti. 
 
Winia uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka kunkuki jinkiai takatutainke 
takatusayiachai, chai, chai, chai 
Chai, chai, chai, chaiwinia uwiruka,maya uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka ampakai 
jinkiai takatutainke takatusayia 
Chai, chai, chai, chaisasa uwiruka maya uwiruka, chiank uwiruka,takum uwiruka 
ampakai jinkiai takatutainke  
Chiank uwiruka,jempe uwiruka ampakai jinkiai takatutainke takatusayia. 
Chai, chai, chai, chaijempe uwiruka,sasa uwiruka, takum uwiruka,maya uwiruka 
ampakai jinkiai takatutainke takatusayiatakatusayia. 
Chai, chai, chai, chaitakum uwiruka, maya uwiruka, (aitkiakir ashi ijiu ainia au anaitiainti) 
 
Nampet 9 Uwi jinkiai aramu 
 
Uwi jinkiai aramunmanka chikichi nampetjai juartainti. 
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Winiauwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka wampa ajinkinki 
ayatmakijiai,chai, chai, chai. 
Winiauwiruka,chiank uwiruka,sasa uwiruka, sampi ajinkinki ayatmakijiai,chai, chai, chai 
Takum uwirusha, maya uwiruka, chiank uwiruka, maya uwiruka yasu ajinkinki 
ayatmakijiai, chai, chai, chai 
Maya uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka, kuchai ajinkinki ayatmakijiai,chai, chai, 
chai 
Takum uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka kantsa ajinkinki 
ayatmakijiai, chai, chai, chai 
Sasa uwiruka, chiank uwiruka, winia uwiruka, maya uwiruka wayakshi ajinkinki 
ayatmakijiai, chai, chai, chai 
Winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka kutsa ajinkinki ayatmakjiai, 
chai, chai, chai nuu tuki weakur numitsenkeru ainia au mashi anaitiainti tura numi 
jankirtin nuya wisutrintin ainia auka pachishtainti. 
 
 
JINTIAMU 3 ARAK ITIURA TSAPAUWAIT NU TAMA 
 
Nampet 10 Uwi jinkiai chuapramu 
 
Winia uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka achu jinkiai chuaprutai 
chuaprusaya chai, chai, chai. 
Sasa uwiruka,chiank uwiruka, takum uwiruka,maya uwiruka sake jinkiai chuaprutai 
chuaprusaya chai, chai, chai 
Jempe uwiruka,chiank uwiruka,sasa uwiruka,maya uwiruka kunkuki jinkiai chuaprutai 
chuaprusaya chai, chai, chai 
Winiauwiruka,chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka shimpi jikiai chuaprutai 
chuaprusaya, chai, chai, chai, juinkia uwi jinkiai tsapaittsa chuaprana un nampetainti 
tura aitkiasrin mash ijiu ainia au anaitianti. 
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Nampet 11 Uwi jinkiai tsatsuteamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, 
awana jinkiai tsatsututainke tsatsutusaya. 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka,chiank uwiruka, sasa uwiruka,maya uwiruka, 
tinkimi jinkiai tsatsututainke tsatsutusaya. 
Chai, chai, chai, chai, sasa uwiruka,maya uwiruka, jempe uwiruka,chiank uwiruka, 
awana jinkiai tsatsututainke tsatsutusaya. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chian uwiruka, jempe uwiruka, yayu jinkiai 
tsatsututainke tsatsutusaya.  
Chai, chai, chai, chai, chiank uwiruka sasa uwiruka, takum uwiruka,maya uwiruka, 
kamancha jinkiai tsatsututainke tsatsutusaya.  
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka tinkimi jinkiai 
tsatsututainke tsatsutusaya yumisa, jinkiai tsatsututainke tsatsutusaya, terena jinkiai 
tsatsututainke tsatsutusaya chai, chai, chai. 
 
Nampet 12 Uwi jinkiai tsentsamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, sake 
jinkiai tsentsaututainke tsentsautusaya. 
Chai, chai, chai, chai,sasa uwiruka, chiank uwiruka, maya uwiruka,takum uwiruka, 
terena jinkiai tsentsaututainke tsentsautusaya. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, sake 
jinkiai tsentsaututainke tsentsautusaya. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, sake 
jinkiai tsentsaututainke tsentsautusaya. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka ,chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka 
tinkimi jinkiai tsentsaututainke tsentsautusaya kupata, jinkiai tsentsaututainke 
tsetsautusaya, terena jinkiai tsentsaututainke tsentsautusaya Chai, chai, chai, chai. 
 
 
Nampet 13 Uwi jinkiai wamu 
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Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka, sapapa jinkiai 
watchrutainke watchrusaya. 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, 
terena jinkiai watchrutainke watchrusaya. 
Chai, chai, chai, chai, maya uwiruka, maya uwiruka, jempe uwiruka,takum uwiruka, yayu 
jinkiai watchrutainke watchrusaya. 
Chai, chai, chai, chai, sasa uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, 
kupata jinkiai watchrutainke watchrusaya. 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka, maya uwiruka, jempe uwiruka, sapapa jinkiai 
watchrutainke watchrusaya. 
Chai, chai, chai, chai, jempe uwiruka, takum uwiruka, sasa uwiruka,maya uwiruka, 
sapapa jinkiai watchrutainke watchrusaya. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka ,chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka tintiuki 
jinkiai watchrutaike watchrusaya kupata, jinkiai watchrutainke watchrusaya, terena jinkiai 
watchrutainke watchrusaya Chai, chai, chai, chai. 
 
JINTIAMU 4 UWI ARAKE TSAPAMU 
 
Nampet14Iniaimiamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka, kuakshi 
iniaimiatainke iniaimiasaya Chai, chai, chai, chai, 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka,sasa uwiruka, jempe uwiruka, yumisa 
iniaimiatainke iniaimiasaya Chai, chai, chai, chai, 
Chai, chai, chai, chai, jempe uwiruka,sasa uwiruka, maya uwiruka, kumai iniaimiatainke 
iniaimiasaya Chai, chai, chai, chai, 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka,sasa uwiruka, winai uwiruka, wanka iniaimiatainke 
iniaimiasaya Chai, chai, chai, chai, 
Chai, chai, chai, chai, sasa uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka, kupattsa 
iniaimiatainke iniaimiasaya Chai, chai, chai, chai, 
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Winia uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka kupatainiaimiatainke 
iniaimiasaya kumai, iniaimiatainke iniaimiasaya, terena iniaimiatainke iniaimiasaya Chai, 
chai, chai, chai. 
 
Nampet 15 Arapchirma 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chiank uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, 
kuakshi arapchirtainke arapchirsaya Chai, chai, chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka,chiank uwiruka, sasa uwiruka,maya uwiruka, 
yusimisa arapchirtainke arapchirsaya Chai, chai, chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, maya uwiruka, takum uwiruka, 
awanaarapchirtainke arapchirsaya Chai, chai, chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, chiank uwiruka,sasa uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, 
tintiukiarapchirtainke arapchirsaya Chai, chai, chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chiank uwiruka, maya uwiruka, shaaarapchirtainke 
arapchirsaya Chai, chai, chai, chai 
Sasa uwiruka chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka yumisa arapchirtainke 
arapchirsaya kumai,arapchirtainke arapchirsaya, terena arapchirtainke arapchirsaya 
Chai, chai, chai, chai 
 
Nampet 16 Nuke panpamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, 
kuakshi nuke panpautainke pampausaya. 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka,chiank uwiruka, maya uwiruka, kupatanuke 
panpautainke pampausaya 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, sakenuke 
panpautaike pampausaya 
Chai, chai, chai, chai, maya uwiruka,winia uwiruka, jempe uwiruka, tinkimi nuke 
panpautaike pampausaya 
Chai, chai, chai, chai, uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, 
kunkukinuke panpautaike pampausaya 
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Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka 
yunkupi nuke panpautainke pampausaya kumai,nuke panpautainke pampausaya, 
terenanuke panpautaike pampausaya Chai, chai, chai, chai 
 
Nampet 17 Kankapruru 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, 
chuchupi kankaprutainke kankaprusaya. 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka,sasa uwiruka, jempe uwiruka, kamancha 
kankaprutainke kankaprusaya  
Chai, chai, chai, chai, maya uwiruka,winia uwiruka, jempe uwiruka, ampakai 
kankaprutainke kankaprusaya. 
Chai, chai, chai, chai, jempe uwiruka, chiank uwiruka, maya uwiruka, nuse 
kankaprutainke kankaprusaya. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, 
chinkiana kankaprutainke kankaprusaya. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka 
winchiki kankaprutainke kankaprusaya yumisa, kankaprutainke kankaprusaya, terena 
kankaprutainke kankaprusaya, Chai, chai, chai, chai. 
 
Nampet 18 Nukareamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, chapi 
nukarutainke nukarusaya. 
Chai, chai, chai, chai, sasa uwiruka, chiank uwiruka, maya uwiruka, winchiki 
nukarutainke nukarusaya. 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka, winia uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, 
chuchupi nukarutainke nukarusaya. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, 
kampanka nukarutainke nukarusaya. 
Chai, chai, chai, chai, chiank uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka, yunkupi 
nukarutainke nukarusaya 
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Chai, chai, chai, chai, jempe uwiruka, chiank uwiruka, takum uwiruka,maya uwiruka, 
chuchupi nukarutainke nukarusaya. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka,maya uwiruka 
winchiki nukarutainke nukarusaya yumisa, nukarutainke nukarusaya terena 
nukarutainke nukarusaya Chai, chai, chai, chai 
 
 
Nampet 19 Wankarkureamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, 
chuchupiwankarkurtainke wankarkursaya Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian 
uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka winchu wankarkurtainke wankarkursayayumisa, 
wankarkurtainke wankarkursaya,shaa wankarkurtainke wankarkursaya Chai, chai, chai, 
chai. 
 
 
Nampet 20 Antumeamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, 
chuchupiantumatainke antumasaya Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, 
jempe uwiruka, maya uwiruka winchuantumatainke antumasaya kenkuka,antumatainke 
antumasaya,shaa antumatainke antumasaya Chai, chai, chai, chai. 
 
 
Nampet 21 Jankireamu. 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, 
awana jankirutainke jankirusaya Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, 
jempe uwiruka, maya uwiruka chinkianajankirutainke jankirusaya kenkukajankirutainke 
jankirusayakumai,jankirutainke jankirusaya,kenku jankirutainke jankirusayi Chai, chai, 
chai, chai. 
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Nampet 22 Chikipmamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, 
awana chikipmatainke chikipmasaya Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, 
jempe uwiruka, maya uwiruka chinkiana chikipmatainke chikipmasayakenkuka 
chikipmatainke chikipmasayakumai, chikipmatainke chikipmasaya,kenku chikipmatainke 
chikipmasaya Chai, cha, chai, chai. 
 
 
Nampet 23 Mukareamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, yayu 
mukarutainke mukarusaya Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe 
uwiruka, maya uwiruka paata mukarutainke mukarusaya kenkuka mukarutainke 
mukarusayaterena,mukarutainke mukarusaya,kenke mukarutainke mukarusaya Chai, 
chai, chai, chai. 
 
 
Nampet24 Wankarkuri tekamu 
 
Kamancha wankakuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, 
chiank uwiruka. 
Yumisa wankakuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank 
uwiruka. 
Kampanka wankakuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, 
chiank uwiruka. 
Terena wankakuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank 
uwiruka. 
Ampakai wankakuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, 
chiank uwiruka nui nampeki weakur mash ijiu ainia au anaitiainti 
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Nampet 25 Sankemamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka, tintiuki 
sankematainke sankemasaya,  
.Chai,chai,chai,chai,chai paata sankematainke sankemasaya, chinkiana sankematai 
sankemasaya 
Chai,chai,chai,chai,chai kupata sankematainke sankemasaya, chinkiana sankematai 
sankemasaya 
Chai,chai,chai,chai,chai sapapa sankematainke sankemasaya, chinkiana sankematai 
sankemasayaChai,chai,chai,chai,chai yumisa sankematainke sankemasaya, chinkiana 
sankematai sankemasaya. 
Chai,chai,chai,chai,chai chuchupi sankematainke sankemasaya, chinkiana sankematai 
sankemasaya. 
Chai,chai,chai,chai,chai awana sankematainke sankemasaya, chinkiana sankematai 
sankemasaya. 
Chai,chai,chai,chai,chai achu sankematainke sankemasaya, chinkiana sankematai 
sankemasaya. 
Chai,chai,chai,chai,chai kumai sankematainke sankemasaya, chinkiana sankematai 
sankemasaya aitkiar mash ijiu ania au mashi pachitiainti. 
 
Nampet 26 Penkeamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, yayu 
penkeutainkia penkeusayi Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe 
uwiruka, maya uwiruka pata penkeutainkia penkeusayi tintiuki penkeutainkia penkeusayi 
ampakai penkeutainkia penkeusayi, kumai penkeutainkia penkeusayi Chai, cha , chai, 
chai. 
 
Nampet 27 Sankanmamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, 
tintiuki sankanmatainkiai sankanmasayia  
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Chai, chai, chai, chai, maya uwiruka sasa uwiruka sake sankanmatainkiai 
sankanmasayi. 
Chai, chai, chai, chai, jempe uwiruka chiank uwiruka makaya sankanmatainkiai 
sankanmasayi. 
Chai, chai, chai, chai, takum uwiruka maya uwiruka terena sankanmatainkiai 
sankanmasayi 
Chai, chai, chai, chai, chiank uwiruka maya uwiruka yumisa sankanmatainkiai 
sankanmasayi 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka kumai 
sankanmatainkiai sankanmasayi chai, chai, chai, chai. 
 
Nampet 28 Patakenma 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka tii 
nukursha patake suachmaitiat shaukchin patakemsajai tutsukayi. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka //tii 
umarusha//, nukuri juki ajapruattamaitiak yamaikiani shaukchin patakemsajai tutsukayi 
chai,chai chai, chai. 
 
JINTIAMU 5 TSAKAMU 
 
Nampet 29 Tsakamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, //ta 
tamta tsakauwa//, //kenku tsakatai tsakauwa// //wanka tsakatai tsakauwa//  
Chai, chai, chai, chai, sasa uwiruka, chiank uwiruka, maya uwiruka // kuakshi tsakatai 
tsakauwa// 
Chai, chai, chai, chai, chiank uwiruka, takum uwiruka, maya uwiruka, //kunkuki tsakatai 
tsakauwa// 
Chai, chai, chai, chai, jempe uwiruka, chiank uwiruka, winia uwiruka, maya uwiruka, // 
kenke tsakatai tsakauwa// 
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Chai, chai, chai, chai, maya uwiruka,sasa uwiruka, jempe uwiruka, takum uwiruka, 
//ampakai tsakatai tsakauwa// 
 
Nampet 30 Muntsurma 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, achu 
muntsurutainkiai muntsurusaya ampakai muntsurutainkiai muntsurusaya yumisa 
muntsurutainkiai muntsurusaya, //tii umarusha// uchiri amuntstumashtatiak yamaikiani 
muntsursajai tutsukayi chai, chai, chai. 
Chai, chai, chai, cha, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka, kumai 
muntsurutainkiai muntsurusaya, chai, chai, chai. 
 
Nampet 31 Kakramu 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka achu 
kakrutainkiai kakrusayia ampakai kakrutainkiai kakrusayia, yumisa kakruratai kakrusai, 
chai, chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai, kupata kakrutainkiai kakrusayiai, chai, chai, chai. 
 
Nampet 32 Kake urashnamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka 
terena kake urashnatainke urashnasayaampakai kake urashnatainke urashnasayia chai, 
chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, maya uwiruka tintiuki 
kake urashnatainke urashnasaya, chai, chai, chai. 
 
Nampet 33 Kake katuamu 
 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka, jempe uwiruka, 
tinkimi kake katuutainke katusayia, yumisa kake katuutainke katusaya, chai, chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka, tintiuki kake 
katuutainke katusayia, chai, chai, chai. 
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Chai, chai, chai, chai,sasa uwiruka, maya uwiruka, takum uwiruka,yumisa kake 
katuutainke katusayia, chai, chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai,takum uwiruka, chiank uwiruka, jempe uwiruka, kunkuki kake 
katuutainke katusayia, chai, chai, chai. 
 
Nampet 34Kake tsentsamu 
 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, chian uwiruka, jempe uwiruka,kumai kake 
tsentsauutainke tsentsausayia chai, chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, chian uwiruka, maya uwiruka, chuchupi kake 
tsentsauutainke tsentsausaya, chai, chai, chai. 
 
Nampet 35 Kake takiamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,maya uwiruka,jempe uwirusha, sake kake 
takiuuntaike takiusayia, yayu kake kakiuutainke takiusaya chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka,maya uwiruka,jempe uwiruka, kamancha kake 
takiuutainke takiusaya, chai, chai, chai. 
 
Nampet 36 Kake papar ajamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, maya uwiruka, jempe uwiruka, sake kake 
paparutainke paparusaya, shimpi kake paparutainke paparusayachai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, maya uwiruka, jempe uwiruka, makaya kake 
paparutainke paparusaya, chai, chai, chai. 
 
Nampet 37 Kake murushirma 
 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, jempe uwiruka sake kake 
murushirtainke murushirsayia, yayu kake murushirtainke murushirsayia chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, chiank uwiruka, paiki kake 
murushirtainke murushirsaya, chai, chai, chai. 
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Nampet 38 Kake wnuparma 
 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, jempe uwiruka chapi kake 
wanupartainke wanuparsaya, yumisa kake wanupartainke wanuparsaya chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, chiank uwiruka kamancha kake 
wanupartainke wanuparsaya, chai, chai, chai. 
 
Nampet 39 Surikmamu 
 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, maya uwiruka, jempe uwiruka sapapa 
surikumtainke surikumsaya, kupata surikuntainke surikumsaya, chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, winia uwiruka, maya uwiruka, sasa uwiruka kampanka surikumtai 
surikumsaya, chai, chai, chai. 
 
Nampet 40 Wamputsmamu 
 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, jempe uwiruka sapapa 
wamputsmatainke wamputsmasaya, yayu wamputsmatainke wamputsmasaya chai, 
chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, chiank uwirukachapi 
wamputsmatainke wamputsmasaya, chai, chai, chai. 
 
Nampet 41 Suameamu 
 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, jempe uwirukaawana suamatainke 
suamasaya, terena suamatainke suamasaya,chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, chiank uwiruka 
kamanchasuamatainke suamasaya chai, chai, chai. 
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Nampet 42 Tatarpatma 
 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, chiak uwiruka kuakshi tatarpattainke 
tatarpattsaya, chai, chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai,winia uwiruka, maya uwiruka, jempe uwiruka yumisa tatarpattainke 
tatarpattsaya,kampanka tatarpartainke tatarpattsaya chai, chai,chai. 
 
Nampet 43Kirinkiar wayamu tsamaktasa 
 
///Kiririrí wayarai/// 
///Nunutuma wayarai/// 
///Kirinkara wayarai/// 
 ///Nunutuma wayarai/// 
///Nunum nunum wayarai/// 
///Kapan kapan wayarai/// 
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Nampet 44 Tsamamu 
 
Raac takui apajasa isama //kapan kapan pemtusai// 
Raac takui apajasa isama nuu yakikin pemtusai //Winía uwiruna// //jukea awakeasta//  
Raac takui apajasa isama nuu yakikin //yapa yapa pemtusai// //winia uwiruna//, chai, 
chai, chai. 
Raac takui apajasa isama nuu nunkankat //peserere pemtusai// //winia uwiruna// // jukea 
awakeasta//, chai, chai, chai. 
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JINTIAMU 6 JUAMU 
 
Nampet 45 Uwi nekartin 
 
Juinkia uwi juaku wekajnia nuiya juarkia nawar namuka apujeaj timianai nampetainti 
juni. 
///Chinia nuwasata/// nakintsuk chankin jutasame tsekentu wajastame //uwi 
tsamararmae// chai, chai, chai. 
Shakaimia aishmanchitia chainkincha najanchaume aya apache enketairiniak jukittiajai. 
//Chinia nuwasata// uwi tsamararmae uwi nekartajai 
//Chinia nuwasata//tsawaku nantaktiame yajaya eaktatjai 
//Chinia nuwasata//tsawaku nantaktiame yajaya nekarmajai chankin jutasam tekentu 
wajasta uwi juukminium.  
 
Nampet 46 Numi, tsenken, naek eateamu 
 
//Chinia nuwasata// //nimi eaktame// 
//Chinia nuwasata// //tsenken aektamae// //Chinia nuwasata// //Naek eaktamae// // tsau 
naekan eatua// // tsenkenakshin eatua//  
 
Nampet 47 Kampua ishintiamu 
 
//kampuwakshi ishintiua// //Chinia nuwasata// iru wajatame tuntupnumani waujaitia 
//Chinia nuwasata// //nawenmanish waujaitia// 
Juu naampetnumka aishmank nuajai tumatskesha wajerijiai ti nukap nakurinainiawai. 
 
Nampet 48 Uwi akaneamu 
 
//Chinia nuwasata// //tsenken surustamae// 
//Chinia nuwasata// iru wajatame //uwi awantukjai// chai, achai, chai //Chinia nuwasata// 
uwi iniawashi //uwi iistame// //uwi kuatiniu// // uwi tutiniu // 
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Nampet49 Uwi juamu 
 
Chai, chai, chai, chai; //uwi shirishrintiua// //chinia nuwasata // //uwi juuktame// 
Chai, chai, chai, chai,//uwi shirishrintiua// //chinia nuwasata // //uwi juuktame// 
Chai, chai, chai, chai,//uwi shirishrintiua// //chinia nuwasata // //uwi juuktame// 
 
Nampet 50 Nuka juamu uwi epertin 
 
//chinia nuwasata // // uwi epertiniu// // nuka juntamae// chai, chai, chai, chai. 
 
Nampet 51 Uwi nijiamu 
 
//Chinia nuwasata // //uwi nijiantamae//chai, chai,chai, chai. 
 
Nampet 52 Uwi iniareamu 
 
//Chinia nuwasata // //uwi awitiamae// //Chinia nuwasata // //uwi utsutkatamae// //Chinia 
nuwasata // // uwi narukcheashi // //Chinia nuwasata // //uwi enektamae// chai, chai, chai, 
chai. 
 
Nampet 53 Uwi pakamu 
 
//Chinia nuwasata // //uwi ukartame //  
//Uwi tishirtame// // uwi tishimunkua // (pakamunkua) 
Chai, chai, chai, chai, chai. 
//Chinia nuwasata // ichinkiash najanchaume tumaitkiuish imiatkin jakurukesh iisam 
apujsata. 
//shakaimia aishmanka// iniarka yurumtaisha sumachume //wariniak apujsatja// 
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Nampet54 Uwi nawamu 
 
//Chinia nuwasata // naim yuamua un antinkiaipia // uwi nawatamae// chai chai, chai,chai 
//Chinia nuwasata // uwi namuktiniu// // entsa etsektame// //uwi namumunkua// //uwi 
tutururua// chai, chai, chai, chai 
//Chinia nuwasata // // uwi epertiniu nuka itiatame// //uwi epemunkua// chai,chai, chai, 
chai. 
 
Nampet 55 Uyumiamu 
 
//Wanpa yumitianku// wampa uyumkachmatai //yas yumitianku// nuu uyumkachmatai// 
//sampi yumitianku // chai, chai, chai 
Mash yurank yumin mukuntai ainia au anaitiainti. 
 
Nampet 56 Wampi enketma (ikiariamu)  
 
Juu nampetnumka nua jantsemmanam pachiniainia aujai nakurutainti 
//Chai, chai, chai, chai// 
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//Waa nukuwa// //wakeru najamawa// //tuu ichashkinia// 
Aishmank nuanka tiniuiti // waa nukuwa////wakeru najamawa// //tuu ichashkinia// yau 
esem akarka yuamjana nuimpiashi //wakeru najamawa// //tuu ichashkinia// 
Nua aishmannaka juni tiniuiti  
//Waa nukuwa// //wakeru najamawa// //tuu ichashkinia// // tu ichashkinia // yau winia nuar 
nijiamanch tii séanme chankin najanchaitiatam tusa jiatkamtai nui natsarmajna 
nuimpiashi // //wakeru najamawa// //tuu ichashkinia // //chai, chai, chai, chai// //Waa 
nukuwa// Kaanusa nujinchini //wampi tainia//  
//Waa nukuwa// // wampi enketkinia // chai, chai, chai, chai. 
 
JINTIAMU 7 AMUAMU 
 
Nampet 57 Puyamyamma 
 
Chai, chai, chai,chai,chai,winia uwiruka, chiank uwiruka, maya uwiruka,tii sair chiwiash 
puyamyamjai tutsukayi antsu wi chiwikaitiaj puyamyamchatniun puyamyanjai chai, chai, 
chai, chai 
Tii sair paquisha puyamyamjai tutsukayia antsu wi pakikiaitiaj puyamyamchatniua 
Tii sair japasha puyamyamjai tutsukayia antsu wi japakaitiaj puyamyamchatniua cha, 
chai, chai, chai.  
Mash yajasam uwi kautin ainia au anaitiainti. 
 
Nampet 58 Tukuamu 
 
Juinkia nampera chichamrukuana nu nankujai uwi penkerash jea tumatskesha mejenkati 
tusa nekapniuiti 
Chai, chai, chai,chai, //yama nuachi tukuajai// //apach nuachi tukuajai // //shuar nuanka 
tukuatsjai// //yajaya nuachi tukuajai// //chai,chai,chai,chai //. 
Chai, chai, chai,chai, //yama nuachi tukuajai// ,//inkis nuachi tukuajai// //shuar nuanka 
tukuatsjai// //Achuar nuachi tukuajai// chai,chai,chai,chai//  
Nua aja ipianchanka //wikia tukuatsjai// (aishmank tu nampereawai nuant) 
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Aishmank aya nampe wekainniaka //wikia tukua tukuatsjai// Chai, chai, chai,chai (nua tu 
nampereawai ashmankan) 
 
Nampet 59 Nekapeamu 
 
Searu kawashuta // uwi nekapruttsakia// 
Searu japa // uwi nekapruttsakia// 
Chai, chai, chai, chai 
Searu paki // uwi nekapruttsakia// 
Searu pamaya // uwi nekapruttsakia// 
Chai, chai, chai, chai //jukea awakeasta// 
Searu kayuka // uwi nekapruttsakia// 
Searu kashaiya // uwi nekapruttsakia// 
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Nampet 60 Uwi uramu 
 
Uratkaipia //tawaitia// tii kuachat uratkaipia // tawaitia//, natsamajai //tawaitia// chai, chai, 
chai, chai 
Uratkaipia //tawaitia// tii kuachat uratkaipia // tawaitia//, natsamajai //tawaitia// chai, chai, 
chai, chai ti kuachat natsamajai //tawaitia// jutikia uratkakia //tawaitia//. 
Uratkaipia //tawaitia// tii kuachat uratkaipia // tawaitia//, natsamajai //tawaitia// chai, chai, 
chai, chai ti kuachat natsamajai //tawaitia// jutikia uratkakia //tawaitia//. 
 
 
Nampet 61 Amuamu 
 
Juinkia shuar nampernum pachiniainiana nuu nankijiai tumatskesha numijiai 
waitin ijiu ainiawai juka uwi emeske wakantru manturtuawain tusa.  
 
//Chai,chai, chai, chai// 
//Winia uwiruna// uwi emeskena uwemtinkinia //tintiriri// wi shuarnaka uwi emeskena 
uwentikkinia /tintirirí// //Chai, chai, chai, chai// 
 
Winia nuarnaka winia uchirnaka yaja nunkanmanka uwi emeskena uwemtikkinia suyu 
nanki jutasan //tintiririri// // jukea awakeasta // uwi natiniu// uwi chichaku wikia waketjai // 
uwi tawaitia// //Chai,chai, chai,chai// 
//Winia uwiruna// uwi emeskena uwemtinkinia //tintiriri// wi shuarnaka uwi emeskena 
uwentikkinia /tintirirí// //Chai, chai, chai, chai// 
 
Winia nuarnaka winia uchirnaka yaja nunkanmanka uwi emeskena uwemtikkinia suyu 
nanki jutasan //tintiririri// // jukea awakeasta // uwi natiniu// uwi chichaku wikia waketjai 
//uwi tawaitia// //Chai,chai, chai,chai// 
Juinkia aents nampernum pachiniainianuka numijiai waitin ijiuki ijiuki weu ainiawai tuma 
aitkiasan penkesh tamsachtiniaiti pachinkiaru ainia auka. 
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¿Urukamtai chai chai, chai tutain? 
 
Chai, chai, chai, tajinia auka tente najana jantsemki weamunam aents enkemeakui 
tutainti. 
 
2.3. NAPIMPRAMU 
 
¿WARIMPIAIT NAPI NAMPERSAHA? 
 
Napi namperka shuar napi esaimiu tsaumarmatai najantainti, juka eantsu nerenniuriyana 
nu nii shuarjai iwiarar isha iikmaktai turutskesha perkeran tuma yajauchin ikiurtameajnia 
nu ayarukan tura aitkiasrin timianchaka japirtin tutainkti. 
 
Namper penker ati tusanka jea nerenniuri tii penker iwiaratniuiti itiura najanantniuit nuna 
timiattrus neka asa. 
 
Napikia atak awainkinkia esakkrarchaiti namper najatamka juka iiktukarai tusa, tura 
shuar napi esaimujakamtainkia namperan najanin ainiawa, tuma asa esakratinkia jea 
yantam anumak tepen ainiawaitura nuu napi esakratiu maa ismaka ijiarma auwaiti  
 
Napi namper. Napi namperka shuar napi esaimiu warawarat tsuamarmatai 
najantaintiaents napi yama esaimkia uwishniunam weanak imiau ainiawai tumatskesha 
eants uunt neka pujamunam weanniuiti tura juka nupajai jimiajai sukuwaiti nekas 
esaimiunam tumatskesha nupa jukanajanamu entsarin suwaiti.  
Shuar napi esaimiu tsuamarmatainkia nekas nerenniuananu namperan najanatniunka 
iwiarniuti, tumak ipiamuka eamkattsa kampunniunam wear namaka nijiattsa weu 
ainiawai, tuma aitkiasan yuran ainia aun juuk ikianin ainiawai. NAPI NAMPER 
NAJANMAKA PENKER TURA YAJAUCH NEPETMA TAMAITI. 
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TSUAMU 
 
Shuar napi esaimiuka jeanka enkemchaiti tuma asamtai nerentin uunt tsuakratniun 
eauwaiti. 
 
Napi esaimiuka kunakip, ararats, napi ajej kushi nuya kashai tsanke tura atashi 
yumurijiai umpunka iniankattainti.Napi esatmiatainkia juu tsuakjai tsuamatainti. 
 
Kunakip. Juka saepe kesarar tura ijiurar amutainti 
 
Napiajej. Juka penker nekenkar amutainti. 
 
Kushi tsanke. Juka entsajai pachimra amutainti 
 
Ararats. Juka painkia iniarka sukutainti. 
 
 
IJIARMATAI 
 
Uunt wea tsuakratuka nankamas yuashtiniaiti tura nijiamchincha umarchatniuiti tura 
aitkiasan asha nakuenkishtiniaiti tuma aitkiasan napi esaimiu patai ainiasha nankamas 
yuashtin ainiawai nuran ajasaink tusa. 
 
Aents napi asaimua nuna patainkia nankamas najanachtin ainiawai tura nekamuka juu 
ainiawai. 
 
Nankamsa namank yuachtin. 
Nijiamanchi umarchatin. 
Nuajai tsanirmar napi esaimu jentar ischatin 
Yurumak churuint ainia au yuachtin tura naek antinchatin. 
Napi esaimiuka aak najatamu jea aran pujuwaiti 
Jaa nuna patainkia aa nakuenki jeachat wekasachtiniaiti. 
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NAMPER IWIAREAMU 
 
Namperka tsawak aintiuk ekemsamtai juartainti, tuntuijiai mash ipiamatainti, waraku 
untsumma, ujujmiamu mash antutainti 
Shuar napi esaimiuka mash ayashnum suajai napi amankeya anin aarma shikitia takus 
ekemniuiti (shikit shinki nanki najanamu)  
 
Mash tuakmanum uwishin tumatskesha shuar tsukratra aneartarum kampunniunam 
weakrumsha penker iimsa wekasatarum ataksha ainin itiurchatain tusa jintiniaiti.  
Napi nampernumka uwishin tumatskesha aets tsuakrattra nuu ipiamu ainian napi yuitia 
napi yuitia, napi umarta napi umarta tusa untsumniuiti tura aitkiasan nua matsatuka 
nijiamchin ajamauainiawai. 
Shuar napi esaimiu tsuamarmatainkia nerentin nampera najanatjai tusa tuak aujmatas 
iwiar nui namperan najanniuiti juu umitiain patatus iis. 
 
 
JUARMA 
 
Uunt chichama iwiar umik nua nijiamchin nawantniun tura uchi natsa timiu tai namaka 
nijiatniun eak akupniuiti. 
 
NAMPER NAJANMA 
 
Jintiamu 1 
 
Mash iwiarar nampera juarainiak juarmanmanka uunt sentak, sentak takui nua 
nijiamchin jukiar ajamau ainiawai juka nekas namper juarkitniuka menaint tsapin 
taammanum, tura mash ajamas amuak nii aijiai nawen najatnair nijiamchin umin 
ianiawai. 
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Jintiamu2 
 
Uchi natsa juukma ainiaka kampunniunam wear kuntiniam, namakan wiankiarka junak 
wittsamjame uunta tusa su ainiawai nuna tuiniakai nuaka wrik nijiamchin juki su 
ainiawai. 
 
Jintiamu3 
 
Uunt shuar napi esaimiun tsuaruka  chikichik tsapin taammanun ajanam wee sanku 
ukuiniak chikich yurumkan uwenak yujan chicharuk napi uweajai, yamunka uweajai, 
yawayuan uweajai takui chikichcha aitkiasan aimin ainiawai, tura nuna tusa mash napi 
ainia aun anain ainiawai.  
Tuma aitkiasan entsa taar yurumka nijiainiaksha nuisha aitkiasan napi nijiajai, tusa mash 
pachin ainiawai. 
Tura jea taar nuisha aitkiasan napi tsayajai, yatutu tsayajai tusa mash napi naari ainia 
aun pachisar najanin ainiawai tura iwiarar kashiniun ikiu ainiawai. 
 
Jintiamu 4 
 
Menain ekemas tsawamunam uunt shuar napi esaimiujai pujana nu   atashin maak napi 
majai napi majai takui uchi natsa numi juki nunca awateak napi majai, napi majai,napi 
tsupiajai,napi tsupiajau tiniuiti. 
Juka mai aini ajua ainiawai tuma tumakua painiak nui iniainiaiti.   
 
Jintiamu 5 
 
Atash mamun pianiak ekenak shuar napi esaimiun ayashnum suajai aaki weak yamunka 
ajai, makanchi ajai tusa anaiki anaiki weuwaitiai tumakui uchinatsa kayan juki naenjai 
jinkiaki weak nusha nankamas napi ainia aun naarin anaiki weuwaiti. 
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Jintiamu 6 
 
Mash takatan amukar tsawak ujuk ekemsamunan shuar napi esaimun tsuaruana nu 
untsumniuiti napi yuitia napi yuitia tutai atashi yua namaka yua ajainiak mai tseke ajua 
ainiawai, tura nui yuamunam uriki achikiar namanken apa akupin ainiawai un napi 
wainiak yuramearme tusa ujakat tiniu ainiawai. 
 
Jitiamu 7 
 
Yuruma umikmanum nua namperan emtikna nuu nijiamchin namuak namuak chichi 
mutsuke namuajai, makanchi mutsuke namuajai tusa untsumniuiti tumak napi umuitia 
napi umuitia tusa untsu untsumeaka sanku nijiamchiri amuk iniainiaiti. 
 
Jintiamu 8 
 
Sanku nijiamchirin amuk nua shuara tsuaruana un mai penker iwiarnar waya 
jantsenniuiti  tura jantsema ankua tsurinmatai ipiamu ainiasha mash wajaki jantsemin 
ainiawai,panma nukaya au napia ain najankamun najaki wenak nemanrunchi muken 
najatjai, yawayua muken najatjai tu nampen ainiawai. 
Namper amukamtai nerenniuka mash tuakua nuna yuminkias penker atumi jencha 
jeatarum tusa akupin ainiawai. 
 
Amuamu 
 
Nijiamanch amukamtai jantsematniunash iniain ainiawai tura kashin kashik ujuk 
ekemsamunam shuar nampernu mash pachinkiarun pekak suajai suenam shaitn japin 
ainiawai juka napi wainiak yuramapitjia tusa kakarmachu nekapin ainiawai tura aitkiasan 
mash japimiak entsa ajapainiak nui mash maiyar jea waketar nuinkia uunta aujmatas 
ikiuiniak jea waketin ainiawai. 
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AKANKAMU III 
YAUNCHUYA AUJMATTSARMA 
 
3.1. ¿WARIMPIAIT YAUNCHUYA AUJMATTSAMUSHA? 
 
Yaunchuya aujmattsamu nankamasaru ainia au yamainia jui penker anentain 
ikiurmakiaru ainiaji yamainia uchi winikiar ajainia ausha penker anentain jukiar 
unuimiattrarat tusa jintintramainiaji. 
 
Juka tuke yaunchusha aujmattsamuka winikiar winikiar ajaki wininiaiti aya chichamjain 
yaunchuya ii uuntri aarmia nujaisha. 
 
Tuma asa shuarnumka  aujmattsamu ainia nuka pachittrainiawai kampuniu arutmari 
ainia aujai nui nii kakarmari achittainia asa mashiniu jintinkiartuamu nuu tuke juki weaji, 
yaunchu Etsa eamin auyai, Shakaimsha takatan tujincha, tsunkisha tsuakratin, tura 
nunkui araaknum, au mashiniu anairajna nuu nii kakarmarin nekaska arutam susaru 
ainiawai. 
 
3.2. ¿SHUARNUM URUKAMTAI PENKERAIT YAUNCHUYA AUJMATSAMUSHA? 
 
Shuarnumka yaunchuya aujmatsamu ania nuka tii penkeraiti, aujai warinkish ii nunken 
tuke pujutairin mashiniu irunea aujai penker kakaram tura tarimiat pujuwaitji ii nunken 
kampunniurin warinkish nii kakarmari arutam irunea asamtai, nujai shuarka tuke 
achiniair matsamin asa nupetkachmin tutai matsamniuitji. 
 
Ii kampunniurin warinkish irunin ainiawai, tuna karamtai, tura natem, maikiua umutai, 
nujai uchi nua tura aishmank ainia au waimiatai asamtai, nuna turuiniak kashi tsawa ai 
nii uchirin chcicharin ainiawai. 
 
Turasha yamaiya juinkia, yusa chichament etserin ainia au kaunkiar emeskaru ainiawai, 
aiksan ii chichamensha surittramkiar majat awajtamkaruitji, turash nuu penké 
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tsankatkachminiaitji shuarnumka iiniuchua nuu ikia jukir wechamniaitji, ayatik nekaska 
iiniua nuu ii chichame, ii pujutairi, ii yurumkari paant amajkir wetiniaitji. 
 
3.3. TIMIU AUJMATTSAMU 
 
Yaunchu ii uuntri aujmattsamu, yaunchukka shuarka timiunka nekachuya timiaja tuma 
asa namakan eamainiakka nanki atsakawar eamint aarmiayi shikit tamajai. 
 
Nui shuar chikichik nankijiai tuke eamint asa entsa wee namakan eameak weka timiaja 
nui neachma aents nekachtai kapunniunmaya wantinkia timija timiun kankapen uchichi 
takaku, tuma nui aentsun eameak wekan chicharuk ¿wari wekatam? Tau timiaja, tutai 
chcicharuk namakan maakun wekajai tau timiaja, tutai nuu aents nekachtai chicharuk 
wiyaitjai Anchu timiun nerenniuri tau timiaja jujai namakka eamkam yurumatnuitme tau, 
tusa iwiarnarta namak jukminiam tii timiun ajapem tsurin neken intiashnum jinkia 
kunanam winchuma timiai, nui jukerusank namakaa asaju timiai, nuya chikich kunanam 
nankamaki nuisha aentsank namakkaa ajasmatai juktinian jeachmatai nuu Anchu kusui 
umpui yuminkia awajsamia timiaja namak nukap penke antar kajink wasurnakain tusa, 
tuma asamtai yamaiya juinkia entsa nujankrua mejeakuinkia Anchu nii timiurin ajapayi 
tutainti. 
 
Arum Anchu namakan nijiakma iniais chicharuk tau timiai nuna shuarant, emkaka aja 
takakmasam arum jurumaitia timiu numiri arakmaminiam tau timia turash wii wema iisam 
winitia nui wainkiatame timiu wajainia turam nijiakman yurumata, tura neachma timiu 
nekas kakarmachuitkuinkia winia anaitiusam kunchukui namak kajenta Anchu turuttia 
tau timiaja nujai namakka kajint atiniaiti tiniu timiaja, nukete. 
 
3.4. UWI AUJMATTSAMU 
 
Yaunchu aujmattsamu chicham, etsa yaunchuka nunka pujuu nuwant nuatra Takash, 
Kashai, Kuru tura Yampan, yampaniak etsan imiankas tii penker anenuya timiai tii 
penker nii tamancha umirtai tura tii penker iitiai   asa, tura chikichka imiancha naki 
asarmatai imiant iichtai ainia timiaja. 
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Nekachma tsawan Yampan menkakamia timiaja etsan nichik ikiuki, nui Etsa nii nankirin 
tsankamkamiayi tuke nii nukurin eakat tusa, nui chicharuk suyu nuku iisa ikiuta tuin we 
tusa nunka initiani akupniuya timia turasha wainkachjai chichamant iitia ajauya timia, 
maj tuinkish weesha penke wainkiachmia timiaja, tura tujintiak nayaimpinmani akupak 
nui tuke nii nukurinkia pujan wainkiamia timiai japimiuk pujan, tura nui chcicharuk 
urukamtai ame apa Nankirisha juish apujsam tusa achik pee apujsamia timiai turam 
ayatik menkakamia timiai, tura ayatik nunka tara Etsan ujakmiayi nui chcicharuk winia 
nukurka yaki pujawai tura chcichartak urukamtai apa nankirish juish ikiukniuitrum tusa 
jusa tsukin apujtusmayi tau timiaja. 
 
Nuu chichamant Etsa antuk yaki nayaimpiniam waka tutainti nui nii kakarmarijiai suut, 
suut ataksha suut suut umpuamurijiai Uwi tuinkish akinnuiti kusui uwi tsaip tusa, nujai 
uwi warik tsapau ainiawai. 
 
Tura uwi tsapaimtai Etsa nii kutankrin yakini apujsa tutainti nii kakarmarijiai tsakaki weti 
tusa, nui Etsa yaki uwiniam pujai, nii chikich nuwee Kuru, jacha juriki ajaktusa 
awatmajain uwi jankiri peer peer ajainiak mashiniu nii ayashinkia jankik awajsamia timiai 
nui aani nartin kuru juakuiti, aiksan chikich nuwee Kashai tura takash aunash aiksan 
yuminkrarmiayi. 
 
Tuma asa Etsa uwiniam ekemas nii kakarmarijiai mayai uumpuki tuke yakini 
nayaimpiniam jea uwinkia sankania ikiukin tutainti tura nuu iniak uunt nayants wankaram 
tepakmanum charukma awamka tutainti. 
 
Nuu yaunchu ii untri aujmattsamuri yamaiya juinkia nuu uwi  arakri Etsa Wakamu 
tutainkia tuke irunui tuiniawai piru nunkanmani, tura chcichainiak nii nerenka chikichik 
kijin jea awai tuiniawai nuna narinkia takuyamp nartiniaiti, nuya winiak ii jui shuara 
nunkenka nui takum naartin anaikiamuiti nuniaya nankamas uwi iruneawai yamainia 
juisha. 
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3.5. UNTURU AUJMATTSAMU 
 
Yaunchu nuwa entsa nayumpin iniuataj tusa wee unturun wiankia timiai, juka nanak 
arakani tura nunkani wee ajaa timiai, tuma pujamunam nekachma aents nekachtai 
namakan nukap takaku wantintiuku timiaja nui chcicharuk ¿wari pujuream? Tau timia, 
tutai nuwa chicharuk namakan eamkun wekajai tutai juu namak jurumkitia tinia 
chcicharuk, winia jearui wetai nusha aminiu achattajai tutai jeent weu timiai imiatrusan, 
nui jea pujamunam chicharuk jui jea pujuta tuinkish wetsuk amikrun maman sean ititjiai 
tau timiai juka ni amikrinkia tsunki, juka nui wee tsamant tuntukun itiamtai jimiartukar 
yuawaru tutainti. 
 
Juka nuwaka nui nukape tsawant pujaa timiaja nuu aentsjai; juka aentska unturu ajas 
puja timiai tumak nuna chicharuk jui titiu pujuta tuinkish yakesh tamatainkish weep tinia 
ikiukin timiai chicha chicharus ninkia namakan eamuttsa weak, tura ikiukmianum 
ukunman nua jimiar tariar shushui petsakun yau mamjai nuu yuutai tusar nupenkiar 
jukiar ejewar makanch napi yunkunamun ayurawaru timiaja juka jimiara nuwaka napi 
yuu ainia tura unturu tsaniri ainia timiai, juka nuna yua jea waketki aishrin penkesha 
wainkiachmiayi, juka aishri unturuka kajek chikichnumani arant amaini weu timiaja, juka 
nui kajek aishrin wainkiach jeent waketkin timiai. 
 
Aiksan Kashin tsawar nuwaka ataksha namakan eamkataj tusa wee nuu entsanman 
ataksha aiksan nui chinkin wainkia timiaja, tura weri yuwam nanak nunkani wee, 
ataksha weramsha arakani wee aja timiai, tura turakua penke aujsataj tukama tujintiak 
nuwaka jeen ataksha tuke wakinkin tutainti. Nukete. 
 
3.6. MESET NUMTAIK YAJASMA AINIA AU AUJMATTSAMU (URIK, NAMAK 
TURA NANAPTIN) 
 
Yaunchuka nanaptin ainia au Tsukanka, Unkum, Tatasham, Mashu tura chikich ainia 
ausha yaunchuka aents armiayi, aiksan namak Tunka, Wampi, nuya namak shuar Urik 
nii nankamakuya timiai, tuma asa aya mesetnuman matsamin aarmia tiniu ainiawai. 
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Nanaptin ainia uaka mesetnum wenaksha tuke nupetkamu armiayi, tura namak ainia au 
awakmau armiayi, tura tuke antunain ayayi chikich nanaptin ainia au iruntraru nekas 
mesetan umpumatraru juka naa Shik, Kawia, Kuntiam, Tiukcha, juka nekaska nunka 
waan najankatniun unuimiatkaru armiayi, au iruntrar mesetan pachintiukarmiayi nui 
nuna uuntri unkuchkari eeta Shikkiyayi mashiniu umuchu, imiattrusan kara atirman jukiar 
wena asar nekaska kajent aents mankartin matsatainiamunam jeawarmiayi, nui jeaa 
iyam aya nuak matsatainiamunam jeawar ayatik yurumkan seamainiak namajan 
semiarmiayi, juu yurumkaka ayatik mesetan pachintin tura mankartin ainia au yurumtai 
ainia yaunchuka, nakak ekemtunaisar yurumtai maemtek nuwajai iinkia mesetnumka 
wetsuk, nuu tuma pujamunam nu nua chicharainiak tui wearum tuinia timiaja, tutai 
chichainiak mesetnum weaji tuinia timiai, tutai iisank nua chcichainia ¿atumea ainniuk 
mesetnum wear kajinia? Antrarum amukattarme tieru timiai, nui shik unkuchkari aiyak 
¿antsu peke antranak amutkarat tusanak weaj? Tau timiai shik, nuna maj aujmatas 
amikiar ataksha tuke wekaki wena timiai, nawen chikich wearman ikiar, juka tii nukap 
wekasar jeawarmia timiaja nekaskas mankartin ainia nuu iwiarnak matsatainiamunam, 
nui shik chichak chikich matsainian chicharuk ¿itiura amutma wemarum atumi 
numasrisha? Tunia timiai, nui chichainiak eemkaka katsaip kajen ainia nuna akupturma 
wemaji, nuya ukunman nujan wini wemayi nui yuku yukumearin amutma wemaji tuinia 
timiaja, maa nuu aujmatu pujuiniain katsaip wininian numin jurukiar tura chicharas tatiti, 
tatiti, tatiti awajkiar yaki numinmani iwiar nupetkarmiayi, imiatam shik chichak jui nakaru 
pujutarum wi waketmam tusa wearmia timiaja nii aijiai, juka nunkak menkakarmia timia 
nui ukunam winia Achayak nartin winia timiai, nui winis anintrak tau timiai ¿jusha wari 
itiurkarin najanataj? Tuu wekan Etsa yuminkramiayi urikin mataj tusa wekan, nui 
achayatkia chinki najanaru tutainti. Aiksan chinki najanaru tutainti Kawiasha nii warinkish 
turajai tusa aujmatu pujusarmatai, wikia kanutai wakenmani jinkijiai, nuni chikitcha wisha 
unkuchka eketmanumani jinkijiai tuu pujusarmati yuminkraru tutainti. 
 
Maj timiatmam mesetan juarkiaru tutainti namakjai, nui urik (unkaru) jenink ajape wajas 
mmm, mmm nii kakarmarijiai nujamtikia wainchi apujamunman aentsu kakarmari tura 
entsanujai irunar mash sakiayu tiniu ainiawai. 
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Nui mashiniu kukach ajasmatai namakan mashiniu amukarmiayi, ayatik wampi tunataik 
awatmia awempra tiniu ainiawai yamainia juisa, tuma asa nii aamanke kuishinia timiania 
ujuknum numpa antakuiti nii aamanke, aanii namakan mesetnum nupetkarmiayi, nuna 
pujuras Tiukcha nekaska unkuchkari tsekeach nuni charukta nuni charukta tuki wesa 
Etsa Yuminkram akaiki iniak nii nankirijiai nunka yunkuman ikiujmia tiniu ainiawai, nui 
nantak chu titiaj tukama charukta charukta tii chinki najanaru tutainti, aiksan 
tatashmasha ainkia tutainti nii pisumakrin awek tsekeaj tukama antumiank kuchi 
ijiatmatainiam iniank nii nankirijiai kuchi ijiint ijiuk chu chu titiaj tukama chia chia chia tuki 
tuke chinki najanaru tiniu ainiawai.Tura mashuka nii machitrijiai urikin tsatsurka najana 
tutainti, aiksan Kankuasha nii nankirijiai urikin suntunam ijiuaj tukama nankin kupimruku 
tutainti tuma asa yamainia juisha urikkia nii sukturin janki tsakapia anniun tuke takakuiti. 
Juni juu aents yaunchuka shuar ainia yajasma njanakaru ainiawai Etsa yuminkramujai 
juna juni jintintramji yaunchuya aujmatsamu ainia nuu. 
 
3.7. ¿WARINIA UNUITIAMEAIJ YAUNCHUNIA AUJMATTSAMU AINIA NUSHA? 
 
 
AUJMATTSAMU UNUINIA 
tiimiu Itiura namak yupichuch eamkar 
yurumatnuitiaj nuna tura aiksan arak 
itiur arakmatniui nunasha mashiniu 
jintintramji ii shuarti itiur penker 
tarimiat ajasar pujustiniaitiaj nunasha 
aentsank. 
uwi Nii arakri tura nii yurumkari itiura 
iistiniaitiaj nunasha mashiniu 
jintintramji, tura aiksan miik, nuse tura 
warinkish arak ainia nunasha nii 
yurumkari sutarach tsawant 
sukartincha ainiawai juka yaa antukar 
umikiaru ainia nuu ainiawai 
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yuminkrachma. 
unturu Tikicha waririnkish wakerukchatniun, 
tsanirmachtinian tichik nua 
nuatnaikiaru ainia nujai, maemtek 
mashiniu araantunaikiartai tusa. 
Meset yajasma ainianu Arantunaikiar numtaik pujustinian ii 
yachiya aintsarik, warinkish chicham 
uchich iruneakuish aujnaisar iwiarar 
numasnaitsuk matsamsartiniaitji, 
ayatik iiniuri, ii aentsrinui, ii 
irutkamuriniu iruntrar warinkish 
chikichik ajattsar eemkatniua nuu 
pujursatnuiti ii uchiriniu ukunmaya 
wininiana nuna enentaimtustiniaitji 
ukunam waitsarain tusar. 
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AMUAMU 
 
Tarimiat aents mash pachitkiati mashiniu iiniuri nekatin penkeraiti, ii pujutari ainia au, ii 
uuntri mashi nekau ainia au iin jintintrameajnia au tuke ukunam uchi wininia ausha tuke 
juki winiarat tusan wii takat najanan amiamun  unuimiat iruneanui mashiniun ikiuaajai, 
uchi natsa warinkish juna nekawar ukunam tuke paant amajki winiarat tusan wakerajai, 
iniuirinia nuka tuke paant amajkir kajinmatchikmint arat tusan wakerajai, nuu turakur 
yaunchu ii uuntri pujutairi penker ainia  nusha tuke paant amajkit wetatjai, nuna iiniuri 
menkakain tusan juu takatan winia irutkamurun shaimin narin najawitjiai, mashiniu wi 
shuar, wi aents mashiniu shuarti iruttraitjinia nuu tuke paant ajaki weartai tusan, wi 
anentaimmia najanamuka ayatik winia anentaimmiachuiti, tumakun yuminkiainiaji winia 
uuntur Mash nekau ainia au yainkiaru asarmatai irutkamunmaya. 
 
Juu takat najanmaka nekamuiti yaunchu itiura y aentsri shuar tura yamaikia yajasam 
ajakaru ainia auka nekamuiti turasha paant amajsachmaiti papinium aakmarmajai. 
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ETSERMA 
 
Juu takat amiamujai winia chichaman ikiurjarme nekaska winia irutamurun, tuke ii 
pujutairi, ii yurumtairi, marinkis mashiniu penker irunea au paant umujiartai, imiankaska 
uwi ijiamtutainia au tuke uwitin paant umajtin, tura aiksan napi tsawantrish tuke 
kajinmatkichtiniaitji, nu turakur ii uchiri ukunam wininia ausha mashiniu jintinkiar 
ikiukiartai yaunchu ii uuntri itiur puju aarmia nuu, aeksan unuikiartin uchi unuiniainia 
ausha tuke yaunchi ii uuntri warinia najanint aarmia nusha ukunma tuke unuimiatrar 
pant amajki weartiniaitji, turakur aakmaran papinium najankar uchisha unuiniakminiaitji 
mashiniu unuikiartin ainia ausha tura apawah, nukuach ainia ausha turakur tuke ii 
irutkamurish paant amajtiaji. 
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RESUMEN 
 
 
La cosmovisión Shuar es tan amplia, que en forma general no se puede entender 
fácilmente porque la realidad vivencial es muy diferente a otras culturas  por ello, las 
fiestas y los mitos son manifestaciones de la espiritualidad Shuar es una convivencia 
que ensenó a su hijo , siendo así el Shuar  mantiene una relación de respeto, 
integridad, reciprocidad, intercambio y  equilibrio con  la naturaleza, porque forma parte 
de ella, por eso  realiza las fiestas, entre las cuales se encuentran la fiesta de chonta y 
de culebra; para enseñar a sus hijos también se basaban en mitos, como del barbasco, 
de la chonta, de la garza (unturu) y el mito de la guerra entre los animales. 
 
La investigación se realizó en la comunidad de Shaim, su historia, las principales fiestas 
como de la Chonta, la Culebra, aniversarios; los mitos y sus enseñanzas y algunas 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Se logró sistematizar la vida de la comunidad, conocer el valor y la importancia de las 
fiestas y mitos con el apoyo dela grabadora, computadora, cámara con pequeñas 
dificultades superadas con dialogo con el sabio. 
 
Concluyo que todos los sabios de la comunidad elevaron su nivel de autoestima por ser 
considerados como portadores de un acervo de sabidurías y conocimientos, mismos 
que se comprometieron a transmitir a las nuevas generaciones  
 
Recomiendo a los Actores Sociales del CECIB JUAN CHUINDA incorporar en la malla 
curricular, y a los jóvenes, aprender los conocimientos de los sabios y sabias.  
 
PALABRAS CLAVES:Cosmivision,mito, manifestaciones, victoria, guerra, 
obediencia,serpiente , triunfo. 
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INTRODUCCION 
 
El estudio de las fiestas y mitos, es uno de los conocimientos mas complejos dentro de 
la etnologia; en el se presenta una parte de los saberes técnicos de las actividades que 
permitieron a los Shuar vivir y desemvolverse en la selva. 
 
Una de las fases mas interesantes de una cultura que es la celebracion de las fiestas y 
los mitos, como una enseñanza mas antigua de la humanidad, donde se pone de 
manifiesto como el hombre puede llegar a vivir en armonia con la naturaleza que lo 
rodea, mismo que estaba sentenciado a desaparecer. 
 
El Shuar no tiene una cultura pobre y de categoria baja o inferior, si no por el contrario 
es una cultura distinta y digna de consideracion, por tal razon esta investigacion es de 
vital importancia pues comtribuye al enriquecimiento del objeto de estudio, para 
recuperar la memoria historica, permitiendo tener un conocimiento fundamental de la 
vida cotidiana de la tradición Shuar, como son los valores culturales y costumbres de la 
nacionalidad. 
 
Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que es insostenible el querer sobrevivir al 
choque cultural manteniendo intacta la propia cultura.Hoy el Shuar muestra una gran 
escala de adaptacion cultural relacionada con el estilo de civilizacion ocidental. 
 
Mientras algunas culturas han sido controladas por los misioneros desde la epoca 
colnial, el Shuar es famoso por su resistencia a cualquier tipo de invacion llevada a 
cabo por los grupos no indigenas. Estas experiencias obtenidas, dan una gran vision, 
de hacer un realce cultural sobre las fiestas y llegar a una mision organizada con la 
valoracion de las costumbres que es la celebracion de la fiesta de chonta y la fiesta de 
la culebra como tambien los mitos, pues es una ciencia incomparable del antepasado 
Shuar. 
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Se aspira que para la Universidad de Universidad de Cuenca, el presente material sirva 
como fuente de consulta con la finalidad de conocer más a fondo sobre los saberes y 
costumbres tradicionales de cada una de las nacionalidades y a la vez que el Centro 
Educativo Comunitario JUAN CHUINDIA y sus actores sociales conozcan y practiquen  
los conocimientos y la sabiduria de los sabios conjuntamente con los estudiantes. 
 
Estos antecedentes motivan investigar las fiestas y mitos de la nacionalidad Shuar en la 
comunidad Shaim para dar mayor importancia y también hacer conocer a nivel local y 
nacional, considerando que la misma Constitución ampara sobre la revalorizacion 
cultural de los pueblos,además el afán de compartir las experiencias con otras 
nacionalidades. 
 
Un mensaje para todos los pobladores de la comunidad, que la educacion no es solo en 
el aula sino también en la casa, inculcando lo propio, basado en la experiencia ya 
vivida, razón por la cual se ha propuesto realizar esta investigación para descubrir a 
fondo los pasos de la fiesta y poner en claro para se conozca mediante la lectura los 
mitos que se desconoce y que ahora serán publicados. 
 
Para realizar el presente trabajo se utilizo matariales como: Grabadora, computadora, 
camara, y oros medios que facilitaren obtener informaciones. 
 
Dejo en constancia que el trabajo de investigacion realizado ha sido con el apoyo de los 
sabios de la comunidad y un esfuerzo propio por realizar el trabajo investigativo, sin 
encontrar ninguna dificultad por tener materiales preparados al inicio y al termino del 
presente. 
 
Finalmente, se ha logrado que los miembros de la comunidad de Shaim, comprendan 
para fortalecer, valorar y practicar las fiestas ancestrales y mitos; mismos que seran 
incorporados en los Centros Educativos Comunitarios en la comunidades cercanas a la 
institucion educativa. 
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CAPITULO I 
HISTORIA DE LACOMUNIDAD SHUAR SHAIM 
 
1.1. PRIMEROS POBLADORES 
 
Cuenta el señor Miguel Kukush, que antes, nadie conocía este lugar porque temían 
pensando que existía mucha anaconda (boa) en la encañonada, por eso, los mayores 
cuando se iban de visita a sus familiares a Achuim (en el Perú) dejaban la canoa en el 
puerto que actualmente es la comunidad Kusunts (Miasi) 
 
Pero en una ocasión el señor José Antonio, abuelo de todas las generaciones actuales, 
por la muerte de su hijo y matando al señor Sanchim salió de Achuim llevando con él 
todos los familiares y pertenencias, y llego en el actual finca del señor Juan Chuinda 
cruzo el rio Nangaritza y se ubicó donde hoy vive el señor Pedro Antuash (Katip) allí 
vivió muchos años. 
 
Viviendo en este lugar como no tenía ningún tipo de armamento con que cazar por eso 
José Antonio, cortando un palo largo y allí amarrando en el cuello con un bejuco cazaba 
a las pavas. 
 
Luego de varios años de posesión en esta tierra se dirigió hacia aguas abajo y llego a la 
desembocadura de la quebrada Mejech donde encontró los desperdicios (pepas 
vomitadas por el pájaro tayu) de los tayos; siguiendo la quebrada hacia arriba después 
de tres días de camino llego a la cueva. Entonces se dice que José Antonio descubrió la 
cueva de los tayos de lo que nadie conocía. 
 
Después de 15 años aproximadamente trato de arreglar su problema pagando al dueño 
de la víctima del que le mato, volvió a su tierra natal y deja maldiciendo a este lugar, 
diciendo que fuera difícil de vivir y de escasa producción. 
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Después de 8 meses llega el señor Wishu hijo de José Antonio con su yerno Chup y 
Narankas y se ubican en el actual barrio Shamatak .Después de 10 años 
aproximadamente el señor Juan chuinda que vivía en la unión de la quebrada Shaim y 
el rio Nangaritza, luego de la muerte de su cuñado Tiwiram hizo guerra con los Shuar 
de Achuim (Perú) y allí se posesiono en la actual comunidad en medio de la selva con 
su cuñado Marcelo Piruchkun Wampash, también llegaron en compañía de personas 
particulares, reconociéndose como parientes, Mayor Entsakua y Antuash, mismos que 
se establecieron en la actual escuela. 
 
Meses después empezaron a trabajar desmontando toda el área en proyección de que 
con el transcurso de tiempo podían crear una escuela o una comunidad. 
Así llegaron los primeros pobladores en la actual comunidad Shaim. 
 
1.2. FUNDACION DE LA COMUNIDAD 
 
El señor Miguel Kukush de 72 años de edad y ex presidente de la Asociación Shuar 
Tayunts y socio de la comunidad Shaim nos informa que cuando todavía él era pequeño 
escuchaba lo que los mayores decían: Que la Federación Shuar suele cobrar impuestos 
y obliga a vivir en la comunidad o crear centros, pero cuando ya era joven en el año de 
1973, los mestizos como: Leonso soto, Adolfo, López y otros más ocuparon toda la 
parte de Shamataka y los contratistas fueron los señores: Alberto Wisum (Chumpí), 
Carlos Antun (Tserem); en ese año el señor Miguel Kukush empezó viajar por la 
Provincia de Morona Santiago, donde participaba en las sesiones que realizaban en las 
comunidades por el sector de Yunguanza (Limón Indanza),donde se quedó motivado 
cuando los dirigentes analizaban la parte organizativa y la defensa del territorio. 
 
Cuando Miguel Kukush volvió a su tierra natal, luego de comer la yamala que cazo y 
durante el refrigerio de la chicha con su padrastro Juan Chuinda y el profesor Miguel 
Chumapi, que también tuvo problemas por haber traído a una mujer de Méndez sin el 
conocimiento del padre, allí dialogaron en medio de la chichada le pidió que le ayudara 
a elaborar una solicitud y a su vez, ayudar a solucionar el problema del profesor. 
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Al día siguiente, viajo a Méndez para arreglar el problema del profesor y al paso viaja a 
sucúa con la solicitud elaborada y presenta ante el señor Domingo Antún Presidente 
de la federación, le agradece por la petición y por el deseo de defender nuestro 
territorio y vivir bien. En el mismo momento pide un equipo topográfico para realizar la 
medición del área global, una vez que llega de sucua organiza el trabajo, en el mismo 
año se realiza la medición y a fines del año 1973 se concluye y el 12 de febrero de 
1975, la comunidad adquiere la escritura con el acuerdo ministerial Nº 1121 con el 
nombre de la comunidad Shuar Shaim, con una área total de 7.315 hectáreas, pero 
actualmente con la ayuda de las ONG se ha ampliado su territorio y esas tierras son de 
reservas. 
 
El informante nos asegura que si yo no hubiera hecho esos trámites y gestiones,toda 
esta tierra habrían sido de los mestizos y también nosotros nos hubiéramos mezclado 
con ellos dice el señor Miguel Kukush. 
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1.3. INFORMACION BIOFISICA 
 
La comunidad, motivo de nuestro estudio se encuentra a 23º 15” de longitud sur y a 77º 
10” oeste, ecológicamente pertenece el bosque tropical húmedo su temperatura es de 
8º a 30º c  
 
1.4. UBICACIÓN 
 
La comunidad Shuar Shaim se encuentra ubicada al Sur Este de la Provincia de 
Zamora Chinchipe, Cantón Nangaritza, Parroquia Zurmi, perteneciente a la Asociación 
Shuar Tayunts de la FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE LA NACIONALIDAD 
SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE (FEPNASH-ZCH), filial a la Federación 
Interprovincial de centros Shuar (FICSH) 
 
1.5. LIMITES 
 
AL NORTE. Con la Cordillera de los Tepuyes, Rio Chumpias y el Barrio San Miguel de 
las Orquídeas. 
 
AL SUR. Con el Rio Shaim, Rio Nangaritza, Rio Numbatakaime y el Barrio Selva 
Alegre. 
 
AL ESTE. Con la Comunidad Kusunts, Perú y Rio Nangaritza. 
 
AL OESTE. Con el Rio Chumpias, y la comunidad de Chumpias y Napints. 
 
1.6. POBLACION 
 
La comunidad tiene una población de 485habitantes aproximadamente mismo que se 
detalla de la siguiente manera. 
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Detalle Hombres Mujeres Total 
Adultos 70 65 135 
Jóvenes 27 18 45 
Niños escolares 138 88 226 
Niños preescolares  43 36  79 
Total 278 207 485 
 
 
1.7. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
Los moradores de la comunidad todos son de instrucción primaria y la mayoría de los 
jóvenes han alcanzado el bachillerato y otros todavía siguen estudiando. 
 
1.8. EDUCACION 
 
Según la información de  Miguel Kukush antes la educación formal no existía, tan solo 
fue una educación ancestrall donde los padres educaban a sus hijos mediante  
mensajes  de madrugada, por eso el señor Juan Chuinda que trabajaba de empleado 
civil en el ejército viendo que habían muchos niños sin educación pide un apoyo en el 
batallón para la creación de una escuela, y el comandante se compromete, y bajo   la 
firma de  un convenio con el Monseñor Jorge Mosquera, Obispo de Zamora y la 
comunidad apoya con mano de obra y así se inicia la construcción de la  infraestructura 
1969 y en 1970 y en mil novecientos setenta se termina la construcción de la Escuela, 
con el nombre ESCUELA COMPANIA DE SELVA Nº 15 ZAMORA; en 1971 se inicia la 
clase en la modalidad presencial perteneciendo a la jurisdicción Hispana  con el  primer 
profesor Jumbo; luego se proyectó  crear el ciclo básico donde el señor Miguel Kukush 
hace la gestión en   Sistema de Educación Bicultural Shuar, SERBISH de Sucúa. Con el 
estudio técnico de Rafael Mashinguiashi, Bosco Atamaint y Aulo Navarrete funcionarios 
del SISTEMS DE EDUCACION RADIOFONICA BICULTURALSHUAR (SERBISH) y se 
crea el ciclo básico con la modalidad Radiofónica (a distancia), años después al no 
existir estudiantes se cerró el ciclo básico.Con la creación de la DIRECCION 
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PROVINCIAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE ZAMORA 
CHINCHIPE (DIPEIB) se solicitó la reapertura del ciclo básico con la modalidad 
presencial con el nombre de CECIBEBs “Juan Chuinda”. 
 
 
 
 
1.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
La comunidad Shaim carece de medios de comunicación por estar ubicado en un lugar 
que no permite la señal, y, no hay mucho apoyo por parte de las instituciones, apenas 
contamos fluvial y terrestre que permite realizar el comercio. 
 
1.10. SALUD 
 
La comunidad cuenta con un Centro de Salud con equipamientos para atender a los 
pacientes sin ninguna dificultad, porque hay un médico y una enfermera que trabajan a 
tiempo completo por medio de contratación. 
 
También se practica el chamanismo considerado como un médico que cura las 
enfermedades de los espíritus malignos y satánicos. 
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1.11. VIVIENDA 
 
Desde los primeros asentamientos en la actual comunidad las viviendas fueron 
tradicionales es decir, con techo de paja y paredes de pambil, de igual modo la 
educación ancestral transmitía los valores y saberes ancestrales, pero hoy en la 
actualidad con el contacto social que se tiene con la nacionalidad las viviendas se han 
cambiado remplazando el zinc por paja y las paredes de madera por el pambil o 
también la construcción en hormigón armado. 
 
 
 
 
 
1.12. ABASTECIMIENTO DEL AGUA 
 
A parte de poseer el agua potable, los rios Nangaritza y el Numpatkaim son los que 
abastecen a todos los pobladores de la comunidad y a las comunidades aledañas, ya 
que son ríos navegables donde los habitantes transportan los productos con el motor y 
éstos ríos permiten realizar el turismo que es la base de subsistencia económica de los 
pobladores, los habitantes de la comunidad utilizan el motor peque por lo que es 
economizador del combustible y es más manual. 
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1.13. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 
Esta comunidad tiene una sola escritura de título global con una superficie de 7.315 
hectáreas y por la distancia que viven los habitantes se vieron obligados a crear 
algunos barrios Shamatak, Domingo Sabio y Lagunas, cada uno de ellos con sus 
respectivos Centros Educativos. Los líderes organizativos y educativos de la comunidad 
velan por todos los barrios para un desarrollo común. 
 
1.14. LA COMUNIDAD Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES 
 
La comunidad Shaim tiene mucha relación con las instituciones provinciales cantonales 
y parroquiales., en donde los dirigentes buscan y realizan gestiones para el desarrollo 
de la misma, además tiene un acuerdo mutuo con la comisaria nacional para el arreglo 
de los problemas leves de los socios. 
 
 
 
1.15. LUGARES TURISTICO 
 
Existen lugares turísticos muy atractivos como la cascada llamada el Manto de la virgen 
que comparte con la Asociación Tayunts, la Cueva de los Tayos, es un lugar donde 
visitan turistas extranjeros y nacionales. Además hay un grupo de mujeres que trabajan 
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con artesanías lo cual permite el ingreso económico por la venta de productos 
elaborados con los materiales del medio. 
 
 
 
 
1.16. COMPONENTE AGRICOLA 
 
La mayoría de los habitantes de la comunidad se dedican a la producción agrícola 
como: plátano, naranjilla, papaya, maíz, yuca, camote y papa china, que llevan a vender 
en la feria que se realiza cada martes de la semana, con cuya venta cubren sus 
necesidades, educación de los hijos, la salud, y otras. 
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1.17. COMPONENTE PECUARIO 
 
La mayor parte de los habitantes de la comunidad, son productores de ganado vacuno 
de las razas de Foster, Santa Gertrudes, Braman y Charolay, ya que es el único medio 
para mejorar el ingreso económico, también hay producción de cerdos en menor 
porcentaje, la producción avícola y cobaya es para el consumo familiar.  
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CAPITULO II 
FIESTAS 
 
2.1. FIESTAS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD 
 
2.2. FIESTA DE LA CHONTA 
 
¿QUÉ ES LA FIESTA DE LA CHONTA? 
 
Es un rito sagrado, que se realiza con mucha delicadeza, que de acuerdo a la 
costumbre no se permite la participación de los niños y no se deja acercar a los 
animales ni echar pedo, con la finalidad de que la chicha se malogre, ya que esto da 
una mala señal en la vida de una persona o de un participante en el evento. 
 
La Fiesta de la Chonta también señala la abundancia en la selva, se celebran con 
rituales con ruegos a Uwi, pidiendo que se de fertilidad a los animales, a las plantas y 
vitalidad al hombre, es decir, la renovación de la fertilidad y fecundación de la 
naturaleza2 
 
¿QUIÉN DESCUBRIÓ LA FIESTA DE CHONTA? 
 
Cuentan los mayores que antiguamente un grupo de personas fueron de cacería, luego 
de caminar varias horas hicieron una choza en media montaña y se quedaron a dormir 
allí. 
 
Al siguiente día, los dos hermanos fueron por otra parte, fuera del grupo, al pasar una 
pequeña loma encontraron un huevo de color celeste, igual al huevo de un perdiz y se 
preguntaron ¿de qué pájaro es el huevo? Con dudas llevaron y regresaron al lugar 
                                                 
2Shuar- Wikipedia, la enciclopedia libre Mitología Shuar   Amigosamazonia.Org / 
Shuar/? Page_ id= 13 Mitología  y  religión Shuar 
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donde se quedaban a dormir. A la hora de dormir uno de ellos se acuerda y dice 
hermano no hemos comido el huevo que encontramos, pero el otro dijo,  coma usted 
asando el platanito, entonces el joven cocino el huevo y se puso a comer, al instante 
todo el cuerpo volvió olor a huevo, no pudiendo soportar el sabor volvió a preguntar otra 
vez que va asar el platanito para seguir comiendo le contesto de igual modo, en la 
tercera pregunta el hermano le dijo ¿que hasta ahora no terminas de comer?, al 
levantar soplo la fogata al prender vio a su hermano, el cuerpo cubierto de plumas y 
solo hueso el hermano,  se puso a llorar pero él dijo que no se preocupara porque 
nunca va a morir, pues dijo que les hiciera despertar a toda la gente que están 
durmiendo porque estoy con ganas de entonar plegarias (anent); toda la gente se 
despertaron y la persona que estaba transformado de pájaro empezó a indicar los 
pasos de la fiesta de chonta comenzando desde el inicio hasta el final de la fiesta. Así 
se llegó conocer la fiesta de chonta. 
 
A las seis de la mañana el pájaro empezó a decir ¡tsea jaktiatjai! ¡Tsea jaktiatjai! Y voló 
hacia el cielo. 
 
Cuentan los mayores que aquella persona que se transformó en pájaro enseño todas 
las plegarias (Anent) para casería, para tuna, NuaTtsnak, fiesta de culebra, y otros. 
 
ORGANIZACIÓN PARA LA FIESTA DE CHONTA 
 
Para realizar la fiesta de chonta el que organiza es la persona que conoce los pasos y 
las reglas del rito. 
 
El Uunt dirige esta fiesta, luego de verificar si están cargadas y maduras las chontas; La 
planificación hace antes de un mes o quince días coordinando con la persona que 
también conocen. 
 
Cuando los frutos de la chonta están maduros los organizadores buscan jóvenes y 
mujeres decididos para la cosecha, una vez ya cosechado guardan para cocinar por la 
madrugada. 
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FIESTA DE CHONTA 
 
Una vez cosechado el fruto se deja para cocinar al siguiente día, mientras las mujeres 
van cocinando los varones siguen pelando y mascando hasta las cinco de la tarde; 
terminado de pelar y mascar, recogen los restos de la chonta y guardan bien para botar 
o para dar de comer a los animales, así mismo,, tanto el que organiza y los invitados se 
bañan, después del aseo amasan la chonta con agua tibia, y al concluir ponen un poco 
de chicha fermentado de acuerdo a su gusto, luego dejan tapando hasta que llegue la 
hora y que el  dueño  de la señal del inicio. 
 
En la hora de las 8h00 el Uunt da la orden y se inicia con plegarias siguiendo la 
orientación del organizador cantando los siguientes pasos. 
 
PASOS PARA LA FIESTA DE CHONTA 
 
PASO 1 INICIO 
 
Canto 1 Inicio 1 
 
Jai,jai,jai,jai,jai,jai,jai chai, chai,chai, chai, la misma frase se repite varias veces. 
 
Canto 2 Inicio 2 
 
Jai,jai,jai,jai, janchua jai, washia jai, kawashua jai,jai. 
Jai,jai,jai,jai, yakuma jai, chuwa jai, kawaya jai,jai. 
Jai,jai,jai,jai, pakiajai jai, shushuiya jai, sunkamta jai,jai. 
Jai,jai,jai,jai,kujiajai, pentsemtsea jai, awatta jai,jai. 
Jai,jai,jai,jai, chiwiajai, pitiur chinkia jai, suicha jai,jai. 
Jai,jai,jai,jai, tatashma jai, yampuna jai, yunkitsa jai, jai. 
Jai,jai,jai,jai, wichinkia jai, kunampea jai, mutuchia jai,jai. 
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Se nombran toda clase de animales que saben comer la chonta, y los animales que 
saltan, menos la culebra y animales que producen mal olor. 
 
PASO 2 SIEMBRA 
 
Canto 3 Partir la chonta 
 
Se inicia diciendo: 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, divido la 
chonta, divido, divido  
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta sasa, chonta quinde, se divide la chonta, divido la 
chonta, divido, divido 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta maya, se divide la chonta, divido la 
chonta, divido, divido 
Chai, chai, chai, chonta sasa, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, divido 
la chonta, divido, divido 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, divido la 
chonta, divido, divido 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, divido la 
chonta, divido, divido 
Chai, chai, chai, chonta sasa, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, divido 
la chonta, divido, divido (se repite varias veces) 
 
Canto 4 Polvear la chonta 
 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, 
polveando la chonta, polviendo la chonta 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, 
polveando la chonta, polviendo la chonta 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, 
polveando la chonta, polviendo la chonta 
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Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, 
polveando la chonta, polviendo la chonta 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, 
polveando la chonta, polviendo la chonta 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, 
polveando la chonta, polviendo la chonta 
Chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, se divide la chonta, 
polveando la chonta, polviendo la chonta (se repite varias veces) 
 
 
Canto 5 Recolección de la pepa de la chonta 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, recojo la pepa de 
chonta, recojo, recojo, recojo. 
Chai, chai, chai, chai, chonta chiank, chonta quinde, recojo la pepa de chonta, recojo, 
recojo, recojo. 
Chai, chai, chai, chai, chonta sasa, chonta chiank, chonta maya, recojo la pepa de 
chonta, recojo, recojo, recojo. 
Chai, chai, chai, chai, chonta sasa, chonta maya, chonta chiank, recojo la pepa de 
chonta, recojo, recojo, recojo. (De igual modo se repite varias veces). 
 
Canto. 6 Fregando la pepa de la chonta 
 
Chai, chai, chai, chai, chonta chiank, chonta quinde, fregando la pepa de chonta, 
//fregando la pepa de chonta// (bis) 
Chai, chai, chai, chai, chonta maya, chonta quinde, fregando la pepa de chonta, 
//fregando la pepa de chonta// (bis) 
Chai, chai, chai, chai, chonta chiank, chonta sasa, fregando la pepa de chonta, 
//fregando la pepa de chonta// (bis) 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta,chonta quinde, chonta maya fregando la pepa de 
chonta, //fregando la pepa de chonta// (bis) (se nombra toda clase de chonta) 
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Canto 7 Calentando la pepa de la chonta 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, cuando atardece 
//caliento la pepa de chonta// (bis) 
 Chai, chai, chai, chai, chonta chiank, chonta quinde, cuando atardece //caliento la pepa 
de chonta// (bis) 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta maya, cuando atardece 
//caliento la pepa de chonta// (bis) 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta quinde, cuando atardece 
//caliento la pepa de chonta// (bis) 
Chai, chai, chai, chai, chonta maya, chonta sasa, chonta chiank, cuando atardece 
//caliento la pepa de chonta// (bis) (se nombra toda clase de chonta) 
 
Canto 8 Aflojando el corcho de la pepa de la chonta 
 
Se inicia con otro ritmo 
 
Mi chonta, chonta quinde, chonta chiak, chonta maya pepa de palma real está 
aflojándose chai, chai, chai, chai. 
Chonta quinde, chonta chiak, chonta maya pepa de acho esta flojo chai, chai, chai, chai 
Mi chonta, chonta takum, chonta chiak,   pepa de palma real está aflojándose chai, chai, 
chai, chai 
Mi chonta, chonta quinde, chonta chiak, chonta maya pepa de palma real 
estáaflojándose chai, chai, chai, chai 
Mi chonta, chonta quinde, chonta chiak, chonta maya pepa de ampakai está 
aflojándose, se nombra toda clase de palmeras  
 
Canto 9. Siembra de la pepa de la chonta 
 
La etapa de siembra se canta con otro ritmo. 
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Mi chonta, chonta quinde, chonta chiak, chonta maya en el tronco de la guaba estoy 
sembrando, chai, chai, chai. 
Chonta quinde, chonta chiak, chonta maya en el tronco de capulí estoy sembrando, 
chai, chai, chai 
Chonta sasa, chonta chiak, chonta takum en el tronco del caimito estoy sembrando, 
chai, chai, chai 
Mi chonta, chonta quinde, chonta chiak, chonta maya en el tronco de tunashi estoy 
sembrando, chai, chai, chai. 
Chonta maya, chonta quinde, chonta chiak, mi chonta en el tronco de la aritaco estoy 
sembrando, chai, chai, chai. 
Mi chonta, chonta quinde, chonta chiak, chonta maya en el tronco de la balsa estoy 
sembrando, se nombra toda clase de árboles menos árboles que tienen espinas y 
hormigas. 
 
PASO 3PROCESO PARA EL NACIMIENTO DE LA PLANTA 
 
Canto 10.Ensuavizándose la pepade la chonta 
 
Mi chonta, chonta quinde, chonta chiak, chonta maya la pepa de acho está pudriendo, 
chai, chai, chai. 
Mi chonta, chonta takum, chonta chiak, chonta maya la pepa de tintiuk está pudriendo, 
chai, chai, chai. 
Mi chonta, chonta quinde, chonta chiak, chonta maya la pepa de yumis está pudriendo, 
chai, chai, chai. 
Mi chonta, chonta quinde, chonta chiak, la pepa de shimpi está pudriendo, chai, chai, 
chai en todo canto se nombran todas las palmeras. Esta parte es donde la pepa se 
ensuaviza (chuaprur) para nacer. 
 
Canto 11. El sonido al reventarse la pepa de la chonta 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, suena la pepa de awana. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, suena la pepa de shimpi. 
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Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, suena la pepa de tinkimi. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, suena la pepa de chapi. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, suena la pepa de yunkup. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, suena la pepa de 
kuakish, de kupat, de terena chai, chai, chai. 
 
Canto 12 Reventándose la pepa de la chonta 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se revienta la pepa de 
awana. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se revienta la pepa, de 
sake. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se revienta la pepa de 
kupat.  
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se revienta la pepa de 
kuakish. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se revienta la pepa de 
tinkimi de yumis, de terena chai, chai, chai. 
 
Canto 13.Abriendose la pepa de la chonta 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se abre la pepa, de sake,  
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se abre la pepa de 
awana,   
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se abre la pepa de 
kunkuki. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se abre la pepa de kumai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se abre la pepa de 
kuakish. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, se abre la pepa de 
ampakai. 
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Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, abre la pepa de tinkimi de 
yumis, de tereen chai, chai, chai. 
 
PASO 4 NACIMIENTO DE LA PLANTA 
 
Canto 14 Aparición de la primera hoja 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, aparece la hoja de 
awana. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, aparece la hoja de kumai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, aparece la hoja de 
iniaiyua. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, aparece la hoja de sapap. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, aparece la hoja de maiz 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, aparece la hoja de yumis, 
de tereen chai, chai, chai. 
 
Canto 15 Aparición de la primera raiz 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, awana, está por enraizar.  
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, sake está por enraizar.  
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, wanka está por enraizar.  
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, chapi, está por enraizar.  
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, tinkimi está por 
enraizar.chai, chai, chai. 
 
Canto 16 Retoñando las hojas 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la hoja de kupat se 
retoña. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la hoja de kuakish se 
retoña 
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Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la hoja de ampakai se 
retoña 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la hoja de caña se retoña 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la hoja de kamancha 
retoña 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la hoja yumis se retoña 
chai, chai, chai. 
 
Canto 17 La chonta esta con raíces  
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, chapi, está con raíces. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, tinkimi, esta con raíces. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, yayu, está con raíces. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, shimpi está con raíces. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, guadua, está con raíces, 
chai,chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank kamancha está con 
raíces, chai, chai, chai. 
 
 
Canto 18 La chonta esta con hojas 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, awana, esta con hojas. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, sake esta con hojas. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, maíz esta con hojas. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, yayu esta con hojas. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, tereen esta con hojas. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, tereen esta con hojas 
chai, chai, chai. 
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Canto 19 La chonta está con la primera corteza 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, awana esta con la 
primera corteza,sake esta con la priera corteza, kupat, kuakish esta con la primera 
corteza. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, tinkimi esta con la 
corteza, yumis esta con la corteza, tereen esta con la corteza, chai, chai, chai. 
 
Canto 20 La chonta está asentada 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, Kuakish se asentó, uña 
de gato se asentó, guadua se asentó, etc. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kumai se asentó 
chai,chai,chai y así se va nombrando todas las plantas. 
 
Canto 21 La chonta está con espinas 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank,awana esta con espinas, 
uña de gato esta con espinas, guadua esta con espinas, etc. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank,kumai esta con espinas 
chai,chai,chai y así se va nombrando todas las plantas que tienen espinas. 
 
Canto 22 La chonta está en retoño 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, awana está en retoño 
uña de gato está en retoño. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kumai está en retoño 
chai,chai,chai y así se va nombrando todas las plantas sean árboles o palmeras. 
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Canto 23 Está formándose la cabeza de la chonta. 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, a tintiuk se le forma la 
cabeza, a la caña se le forma la cabeza, a la guadua sele forma la cabeza, etc. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, a kumai se la forma la 
cabeza chai, chai, chai y así se va nombrando todas las palmeras. 
 
Canto 24 Caída de la primera corteza de la chonta 
 
Kamancha wankarkuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta 
maya 
Kumai wankarkuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai 
Sapapa wankarkuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta 
maya 
Yumisa wankarkuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta 
maya 
Sake wankarkuri tekaututainke tekausaya, Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta 
maya se repiten varias veces nombrando toda clase de palmera 
 
Canto 25.- La planta de la chonta se lancha 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, tintiuk se lancha, la caña 
se lancha, la guadua se lancha. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kumai se lancha chai, 
chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, yumis se lancha chai, 
chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kupata se lancha chai, 
chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, awan se lancha chai, 
chai, chai 
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Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, chapi se lancha chai, 
chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, tereen se lancha chai, 
chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, yunkup se lancha chai, 
chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, wanka se lancha chai, 
chai, chai y así se va nombrando todas las palmeras. 
 
Canto 26.- La planta de la chonta se compone 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, tintiuk se compone, 
ampakai se compone, caña se compone. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kumai se compone chai, 
chai, chai. 
 
Canto 27 La planta de la chonta está en desarrollo 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, tintiukesta en desarrollo. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, caña estáen desarroollo. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank,guadua está en 
desarrollo. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, chapi está en desarrollo. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kumai está en desarrollo, 
chai, chai. Chai. 
 
Canto 28 Aparición de anillos en el tronco 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, mi tía también sin que le 
da la manilla tengo manilla acaso no dice 
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Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, mi hermana también no 
sabe decir viendo que la mama le va dar votando no sabe decir tengo manilla chai,chai 
chai. 
 
PASO 5 CRECIMIENTO 
 
Canto 29. Crecimiento 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, alto, alto va creciendo, 
igual que guadua crece. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, alto, alto va creciendo, 
igual que ampakai crece. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, alto, alto va creciendo, 
igual que kupat crece. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, alto, alto va creciendo, 
igual que tintiuk crece. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, como kumai crece chai, 
chai, chai. 
 
Canto 30 La planta de la chonta esta con seno 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, acho esta con seno 
ampakai yumis esta con seno, acaso mi hermana también sin que va dar de mamar a 
su hijo no sabe decir ya estoy con seno, chai, chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kumai esta con seno, 
chai, chai, chai. 
 
Canto 31 Vaina 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de achu está 
formándose esta formándosela vaina de ampakai está formándose está formándose la 
vaina de yumisa está formándose esta formándose, chai, chai, chai. 
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Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de kupat esta 
formándose esta formándose, chai, chai, chai. 
 
Canto 32 Aparición de la vaina 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de tereen esta 
apareciendose apreciendose, la vaina de ampakai esta apareciendose apareciendose 
chai, chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de tintiuk esta 
apareciendose apareciendose la vaina de kukuk esta apareciendose apareciendose, 
chai, chai, chai. 
 
Canto 33 Caida de la vaina 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de sapap esta 
caido esta caido, chai, chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de yayu esta 
caido esta caido chai, chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de sake esta 
caido esta caido, chai, chai, chai 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kuakish esta caido esta 
caido, chai, chai, chai 
 
Canto 34. Reventandose la vaina 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chink, la vaina de kunai esta 
reventandose reventandose chai,chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de chuchup esta 
reventandose reventandose, chai, chai, chai. 
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Canto 35. Abriendose la vaina 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta quinde, la vaina de sake esta 
abriendose abriendose la vaina de yayu esta abriendose abriendose chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de kamancha 
esta reventandose reventandose, chai, chai, chai. 
 
Canto 36. Caida de las frutillas de la vaina 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta quinde, la frutilla de sake estan 
cayendo estan cayendo la vaina de shimpi están cayendose estan cayendose chai, 
chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de makaya estan 
cayendose estan cayendose, chai, chai, chai. 
 
Canto 37.En la vaina estan las morojas 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta quinde,la vaina de sake estan 
con moroja esta con moroja, la vaina de yayu esta con moroja esta con moroja chai, 
chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de ipaik esta con 
moroja esta con moroja, chai, chai, chai. 
 
Canto 38.La vaina con moscos 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta quinde  la vaina de chapi esta 
mosqueando esta mosqueando, la vaina de yumis esta mosqueando esta mosqueando 
chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, la vaina de kamancha, 
esta mosqueando esta mosqueando, chai, chai, chai. 
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Canto 39 Formación de primer fruto de la chonta 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta quinde, el fruto de sapapesta 
forman dose esta forman dose , el fruto de kupat esta forman dose esta forman dose, 
chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta sasa, el fruto de kampanak esta 
Forman dose esta Forman dose , chai, chai, chai. 
 
Canto 40.Engrosamiento del fruto de la chonta 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta quinde, sapap esta engrosando 
esta engrosando, yayu esta engrosando esta engrosando chai, chai, chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank,chapi wamputsmatainke 
wamputsmasaya, chai, chai, chai. 
 
Canto 41 La chonta toma un color verde obscuro. 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta quinde, tereen está verdeando 
está verdeando, awan está verdeando está verdeando, chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kamancha está 
verdeando está verdeando, chai, chai, chai. 
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Canto 42.- El fruto de la chonta esta grueso 
 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta quinde, yumisa está grueso está 
grueso, kampanak está grueso está grueso chai, chai,chai. 
Chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta maya, chonta chiank, kuakshi está grueso está 
gueso, chai, chai, chai. 
 
 
Canto 43.- El fruto de la chonta está colorada 
 
Negreando negreando están (bis) 
Bultos bultos están (bis) 
Negreando negreando están (bis) 
Bultos bultos están (bis) 
Bultos bultos están (bis) 
Colorados colorados esta (bis) 
 
 
Canto 44La chonta está madura 
 
Cuando las loras dicen raac se revira mirar coloreando, coloreando se apegó 
Cuando dice raac se revira mirar un poco encima se apegó mi chonta, mi chonta, 
vuelva, vuelva un poco más. 
Cuando dice raac se revira mirar un poco encima abriendo ala abriendo ala se apegó mi 
chonta, mi chonta, chai, chai, chai. 
Cuando dice raac se revira mirar un poco abajo pis, pis se apegó mi chonta, mi chonta, 
vuelva, vuelva un poco más, chai, chai,chai. 
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PASO 6 PERIODO DE COSECHA 
 
Canto 45 Reconocimiento de la maduración de la chonta 
 
En esta etapa se cantan todo los pasos que se recorre durante el periodo de cosecha 
hasta dejar amasando la chicha de la chonta. 
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Mujer chinia // 
No estés con pereza, lleva la changuina y siga de prisa por que la chonta ya está 
madura, chai, chai, chai. 
Hombre shakaim no sabes hacer la changuina tan solo llevare el saquillo. 
Mujer chinia las chontas ya están maduras voy a conocer la chonta// 
Mujer chinia // madruga porque de lejos voy a buscar la chonta 
Mujer chinia // madruga un poco porque de lejos he encontrado la chonta, lleva la 
changuina para que coseches la chonta. 
 
Canto 46 Buscando el palo, gancho y bejuco 
 
Mujer chinia // busca el palo // 
Mujer chinia // busca el gancho//buscando el gancho // mujer chinia// busca el bejuco// 
buscando el bejuco// amarrando el gancho// 
 
Canto 47 Haciendo despertar el árbol 
 
Haciendo despertar el árbol// Mujer chinia // estarás mirando se subir de espalda, se 
subir con los pies hacia arriba. 
En esta parte se hacen bromas el hombre con la mujer puede ser cuñada, primos, etc.y 
se continua. 
 
Canto 48 Desgajando la chonta  
 
Mujer chinia// pásame el gancho/// 
Mujer Chinia// estate viendo ya le enganchado la chonta // chai, chai,chai 
Mujer chinia// veras si cae la chonta// el gajo de la chonta se abre (uwikuatiniu)// el gajo 
de la chonta cae sonando (Uwi tutiniu)// 
 
Canto 49 recogiendo la chonta 
 
Chai,chai, chai, chai, //uwi shirishrintiua// Mujer chinia // recoja la chonta//  
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Canto 50 cogiendo la hoja para tapar la chonta 
 
Mujer chinia // recoja la hoja para tapar la chonta// chai, chai, chai, chai. 
 
Canto 51 Lavando la chonta  
 
Mujer chinia// lava la chonta//// chai, chai,chai, chai. 
 
Canto 52 Cocinando la chonta 
 
Mujer chinia // cocina lachonta//// mujer chinia atiza la chonta //// mujer chinia tal vez se 
cocinó la chonta // Mujer chinia saque la chonta// chai, chai,chai,chai. 
 
Canto 53 pelando la chonta 
 
Mujer chinia //riegue lachonta// 
Pele la chonta// pelando lachonta// 
Chai, chai, chai, chai. 
Mujer chinia no sabes hacer ni la olla de barro trae buscando aunque sea un recipiente 
roto 
Hombre shakaim// no sabes comprar ni la olla no sé qué poner// 
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Canto 54 Mascando la chonta 
 
Mujer chinia // cuídese de su muela cariado masque la chonta// chai chai, chai,chai 
Mujer chinia// pare el agua para amasar la chonta// amasando la chonta// chonta 
sonando tuturu tuturu.// chai, chai, chai,chai 
Mujer chinia// trae la hoja para tapar la chonta// tapando la chonta// chai,chai, chai, chai. 
 
Canto 55 Endulzamiento 
 
Endulzando la guaba// si no endulza la guaba, que endulce caimito, si no endulza eso 
//que endulce guavilla// chai, chai, chai 
Se nombra todas las frutas que son dulces. 
 
Canto 56 Fermentado de la chonta 
 
En esta parte también se hace bromas con las mujeres que participan en l fiesta. 
 
Chai, chai, chai,chai//  
Hay mamá //// me duele el estómago //haciéndole hablar así//  
Varón se refiere a una mujer ////Hay mamá//// me duele el estómago //haciéndole hablar 
así// ayer por que la cayamba con todo el gusano me dolerá el estómago //haciéndole 
hablar así// chai,chai, chai, chai. 
Mujer se refiere al varón ////Hay mamá //// me duele el estómago //// haciéndole hablar 
así//// ayer por que mi mujer me hablo diciendo que pides mucha chicha sin hacer 
changuina y me hizo avergonzar por eso me dolerá el estómago ////haciéndole hablar 
así//// chai, chai,chai,chai //// hay mamá//// en el nacimiento del rio llego un pez wampi 
////hay mamá//// //metiéndole wampi//  
Chai, chai, chai, chai. 
 
 
PASO 7 PARTE FINAL 
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Canto 57.Jugueteo de los animales con la chonta 
 
Chai, chai, chai, chai, chai, mi chonta, chonta chiank, chonta maya, siendo mi cuñado 
trompetero no sabe decir estoy jugando, acaso yo soy trompetero para no jugar chai, 
chai, chai, chai 
Siendo mi cuñado sajino no sabe decir estoy jugando, acaso yo soy sajino para no jugar 
Siendo mi cuñado venado no sabe decir estoy jugando, acaso yo soy venado para no 
jugar cha,chai,chai,chai. Se nombra a todos los animales que suelen comer chonta. 
 
Canto 58 Primera prueba de chicha de chonta 
 
En esta parte el que dirige la fiesta con un canuto de guadua chupa la chicha de la 
chonta como una prueba si la chicha está bien o tal vez se dañó. l 
Chai, chai, chai,chai, a una nueva mujer estoy estimándole, a una mujer mestiza estoy 
estimando, a una mujer Shuar no estoy estimando, a una mujer extraña estoy 
estimando, chai,chai,chai,chai //  
Chai, chai, chai,chai, a una nueva mujer estoy estimándole, a una gringa estoy 
estimando, a una mujer Shuar no estoy estimando, a una mujer Achuar estoy 
estimando, chai,chai,chai,chai//  
A una mujer que no sabe limpiar huerta no le estimo (El varón le canta a una mujer) 
Al hombre que solo sabe andar borracho no le estimo canta la mujer.(le canta la mujer) 
Chai, chai, chai,chai 
 
Canto 59.-Prueba de chonta  
 
Cuñado lora me da probando la chonta 
Cuñado venado me da probando la chonta 
Chai, chai, chai, chai 
Cuñado saíno me da probando la chonta 
Cuñado tapir me da probando la chonta 
Chai, chai, chai, chai, chai //vuelva una y otra vez// 
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Cuñado guatusa me da probando la chonta 
Cuñado ya mala me da probando la chonta 
 
 
 
Canto60 Abriendo la chicha de la chonta 
 
No me abras // dice//, no me abras mucho //dice//, estoy con vergüenza //dice// chai, 
chai, chai // estoy con mucha vergüenza //dice// si me quieres abrir ábrame así //dice// 
No me abras // dice//, no me abras mucho //dice//, estoy con vergüenza //dice// chai, 
chai, chai // estoy con mucha vergüenza //dice// si me quieres abrir ábrame así //dice// 
 
Canto 61Terminación 
 
En esta parte todos los que participan en la fiesta con una lanza o palo pinchan la 
puerta con la señal que el espíritu de la chonta no le de mala seña 
//Chai,chai, chai,chai// 
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//Mi chonta//// salvándoles del y la venganza hago //tintiriri// a mis parientes haciéndoles 
salvar de la venganza de la chonta //tintirirí// 
//Chai, chai, chai, chai// 
A mi esposa a mis hijos salvando de la venganza de la chonta en la parte extraña lanza 
suyu hago //tintirirí// vuelva un poco vuelva una y otra vez, la importante chonta dice que 
ya vuelve  
//Chai,chai, chai,chai// 
//Mi chonta//// salvándoles del y la venganza hago //tintiriri// a mis parientes haciéndoles 
salvar de la venganza de la chonta //tintirirí// 
//Chai, chai, chai, chai//a mi esposa a mis hijos salvando de la venganza de la chonta en 
la parte extraña lanza suyu hago //tintirirí// vuelva un poco vuelva una y otra vez, la 
importante chonta dice que ya vuelve. 
En esta etapa cada uno de los participantes debe ir pinchando la puerta con un palo, no 
debe faltar ninguna persona que ha participado en todo el proceso de fiesta desde la 
parte inicial hasta el final. 
 
¿Por qué se dice chai chai, chai? 
 
Se dice chai, chai, chai, cuando una persona se integra en la ronda. 
 
2.3. FIESTA DE CULEBRA 
 
¿QUE ES FIESTA DE LA CULEBRA? 
 
La culebra después de morder una persona, se somete a un intenso ayuno hasta la que 
la persona se muera. Con observancia de las reglas establecidas, la fiesta de la culebra 
se celebra cuando una persona se cura, el familiar de la víctima organiza con sus 
familiares como símbolo de reto o desafío para que no vuelva a morder otra vez es 
decir, es la victoria del bien sobre el mal 
 
La celebración de la fiesta de la culebra significa la derrota y venganza total por lo que 
ya no volverá a morder; pero cuando la persona mordida se muere la culebra festejan. 
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La fiesta de la culebra: Se da cuando alguien se ha recuperado felizmente del 
accidente. En el momento que alguien ha sido mordido por una culebra, el paciente 
acude al “uwishin” curandero, o a una persona anciana para ser tratado, les lavan con 
ardiente ají, hierbas medicinales, lavados de hierbas o ingieren en forma de té. 
 
Una vez curado el paciente organiza la gran fiesta, el anfitrión es el Shuar rehabilitado, 
todos los miembros de la familia se organizan, invitan a los socios de la comunidad, 
amigos, familiares. Antes van de cacería, pesca, recolección de frutas, se prepara 
mucha chicha de yuca y pelma para ese día. La fiesta de la culebra SIGNIFICA “LA 
VICTORIA DEL BIEN SOBRE EL MAL3 
 
TRATAMIENTO 
 
Cuando la persona es mordido por la culebra no entra en la casa por eso el familiar de 
la víctima debe buscar a una anciana /o, para que pueda hacer el tratamiento. 
 
El tratamiento se realiza con plantas medicinales como kunakip, ararats, napi ajej, hiel 
de cuchucho o de yamala se le purga con caldo de pollo introduciendo en el ano un 
canuto de nankuchip hasta que se recupere. 
 
Kunakip. Se raspa la corteza y el sumo se da de tomar. 
 
Napiajej. Se le chanka bien y se da de tomar. 
 
Hiel de cuchucho. Se mescla con agua y se da de tomar al rato en el momento que le 
muerde. 
 
Ararats. Se cocina y se le aplica en la parte afectada. 
 
                                                 
3Shuar- Wikipedia, la enciclopedia libre Mitología Shuar www.viajandox.com / morona/ fiesta – Shuar – Pablo. Htm. 
Fiestas de la cultura Shuar. Turismo Pablo  VI  Ecuador. 
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TABUES 
 
Es una prohibición de alimentos donde el anciano/a que hace el tratamiento no debe 
comer como quiera, ni tomar la chicha y también no debe salir afuera, así mismo los 
parientes del paciente no deben comer cosas que dan comezón ni coger bejucos 
porque según la creencia con esas causas el afectado puede empeorarse. 
 
Los tabúes son prohibiciones que los familiares cercanos de la persona afectada no 
deben realizar ninguna actividad, los más conocidos y practicados en la nacionalidad 
Shuar son: 
 
No comer la carne de cualquier animal. 
No tomarla chicha 
No visitar al paciente luego de hacer las relaciones sexuales. 
No ingerir comidas agrias ni tocar el vejuco. 
La persona mordido por la culebra debe estar en una choza lejos de la casa 
Los familiares del paciente nodeben andar lejos de la casa para evitar que se 
pueda empeorar 
 
ORGANIZACIÓN PARA LA CELEBRACION DE FIESTA 
 
La ceremonia comienza a la madrugada siendo las cuatro de la mañana 
aproximadamente, se convoca a la fiesta con tuntui (Instrumento musical) se escucha 
silbidos, gritos de alegría se supone que los espíritus del bien se unen a la fiesta. El 
cuerpo del anfitrión es cubierto con figuras de culebras (pintura de sua-colorante 
vegetal) y con él una lanza de palma de chonta. 
 
Una vez reunido se agradece al uwishin o a la persona que curo al enfermo y ellos 
previenen a los invitados sobre el nuevo peligro de la selva; durante la fiesta el uswishin 
dice a los invitados “napi yuitia napi umuita” que quiere decir, comed la carne de la 
culebra, tomad la chicha, porque ellos encenderán los espíritus y la alegría de la fiesta; 
mientras tanto las mujeres sirven la chicha a los invitados4. 
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Una vez recuperado la persona afectada, el jefe organiza la fiesta tomando en cuenta 
los siguientes pasos: 
 
INICIO 
 
El dueño de la casa selecciona a las mujeres quienes van elaborar la chicha de yuca 
para los visitantes y la chicha de pelma para las personas mordidas por la serpiente y el 
paciente recién curado de la mordedura, también busca a los jóvenes quienes sacaran 
el barbasco para realizar la pesca. 
 
DESARROLLO DE LA FIESTA 
 
PASO 1 
 
Una vez que ya esté lista la chicha el dueño de la casa ordena a servir por una persona 
que llegue a visitar diciendo sentak sentak las mujeres sirven y al terminar de servir se 
pisan los pies y toman la chicha de sus compañeras. Estos pasos lo realizan faltando 
tres días de la fiesta propiamente dicha. 
 
PASO 2 
 
Los jóvenes que son seleccionados van de cacería y cuando ya vienen en la casa al 
dueño le entregan lo que han hallado diciendo solo esto hemos encontrado, las mujeres 
están atentas para servir la chicha. 
 
Un día antes la persona quien le atendió al paciente también va a la huerta para sacar 
pelmas juntos con las mujeres que hacen chicha para todo el público la mujer que saca 
pelma dice estoy sacando a la culebra equis, estoy sacando a la culebra yawayua, así 
nombra a toda clase de culebra; así mismo las mujeres de otro grupo también dicen de 
igual manera hasta que la mujer que lleva pelma diga vamos a la casa. 
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Una vez que lleguen en la quebrada repiten las mismas frases cuando lavan la yuca y 
pelma estoy lavando kawaikiam, estoy lavando chichi y así sucesivamente. 
 
Cuando llegan en la casa la mujer que pica la pelma dice estoy picando a la culebra 
equis, estoy picando a yatutu también nombran variedades de culebra hasta que ya 
esté preparada la chicha para el siguiente día. 
 
PASO 3 
 
En la hora de las tres de la mañana, la señora que esta junto con el paciente pela un 
pollo al momento de matar dice estoy matando la culebra, de la misma manera contesta 
el joven mientras golpea el suelo con el palo, y la señora sigue diciendo estoy 
desmenuzando a la culebra chichi a la culebra muash ambos grupos siguen el mismo 
paso hasta terminar de despresar  
 
PASO 4 
 
Una vez terminado de cocinar la señora que esta con la persona mordida la culebra con 
el huito que tiene preparado empieza pintar diciendo yamunka ajai, makanchi ajai y así 
va nombrando toda clase de culebra, mientras que el joven de otro grupo lleva dos 
piedras ovaladas y con un vejuco  va amarrando conforme va nombrando  las clases de 
culebra. 
 
PASO 5 
 
Luego de terminar todo el trabajo en la hora de las seis de la mañana los dos grupos se 
comunican diciendo ven a comer la culebra y los participantes van corriendo como en el 
grupo que comen pescado y en el grupo que come la carne de pollo hasta terminar la 
cena, en ese momento cogen a un cangrejo y le hacen morder un trozo de carne para 
que lleve un mensaje a la culebra diciendo que les come para que en la próxima no 
puedan morder. 
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En el momento que los invitados son llamados a compartir la comida y la bebida, el 
uwishin también invita a un cangrejo para que entre sus tenazas lleve un pedazo de 
carne y chicha y de un mensaje a todas las culebras venenosas de la selva: “decir a 
ellos que su veneno no es fuerte y que todas las personas estamos celebrando y riendo 
de ellos porque son débiles y nosotros fuertes, en honor a ese hecho festejamos la gran 
fiesta a la persona que fue mordida”. 
 
 
PASO 6 
 
Terminado la cena, la mujer que dirige dice estoy amasando el cerebro de chichi, de 
hoja podrida, después dice ven tomar la culebra, ven tomar la culebra, hasta que se 
termine la chicha de pelma. 
 
 
PASO 7 
 
Terminado la chicha de pelma, la mujer que dirige se arregla bien y entra bailando y 
cantando hasta rodear todo el espacio que está permitido para la fiesta; inaugurado la 
fiesta todos los invitados salen a bailar cantando estoy pisando la cabeza de 
nemankruch de yawayua, de kawaikiam mientras van pisando el tallo del plátano que 
están hechas en forma de culebra. 
 
Terminada la ceremonia, el Shuar sanado se reintegra al grupo y comienzan a danzar 
con los demás en forma circular tomados de las manos, empieza a contar lo sucedido 
desde el comienzo hasta el momento de la curación; este hecho dura hasta el 
amanecer. 
 
 
PARTE FINAL 
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Terminado la chicha, también se termina el baile, al siguiente día a las seis de la 
mañana todos los participantes se ponen en fila para recibir una señal pintado con huito 
en la garganta señal que se da que al ver la culebra siente ser vencido; después asean 
la casa que se ha ocupado en el baile, recogiendo los desperdicios todos se trasladan 
al rio botan los restos, luego se bañan y llegan a la casa para despedirse al dueño de la 
fiesta. 
 
El dueño de la casa o el anfitrión agradece a todos los invitados invocando 
agradecimientos también a los espíritus del bien para que les acompañe a sus casas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
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LOS MITOS 
 
3.1. ¿QUÉ ES UN MITO? 
 
Es la narración metódica de los acontecimientos pasados que traen unas enseñanzas 
para las futuras generaciones. 
 
Esto se ha venido transmitiendo de generación en generación a través de la historia oral 
en diferentes civilizaciones ancestrales. 
 
Para los Shuar, la mitología está vinculado con la naturaleza y tiene una relación con 
los seres sobre naturales personificando y recibiendo la enseñanza, y el poder de cada 
uno de ellos como es el caso de Etsa enseña la cacería, Shakaim la habilidad de 
trabajar, tsunki la salud y, Nunkui la fertilidad de la chacra, (huerta), y de la mujer el 
Arutam el poder espiritual4 
 
3.2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MITO PARA LA VIDA DE LOS SHUAR? 
 
Para la vida de los Shuar el mito es importante porque a través de ella conoce al mundo 
que le rodea y tiene una estrecha relación con la naturaleza. 
La sabiduría y el conocimiento ancestral es por medio de las experiencias vividas con 
relación a los seres sobre naturales como las divinidades que inculcaban el poder, la 
fuerza para que pueda dominar al mundo natural, a estas fuerzas el hombre Shuar lo 
adquiría hiendo a la cascada, durmiendo en el ayamtai, tomando el floripondio, el 
mismo que le servía para inculcar todos los saberes a sus hijos/as en la hora de la 
madrugada. 
Pero hoy en la actualidad con el contacto de los misioneros y por la prohibición de 
utilizar la lengua se llega al complejísimo pero no se debe permitir que seamos exigido 
de valorar lo ajeno sino debemos dar mucha importancia lo propia como son las fiesta 
ritos la lengua y los mitos que a continuación narro. 
                                                 
4
Amigosamazonia.Org / Shuar/? Page_ id= 13 Mitología  y  religión Shuar 
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3.3. MITO DE BARBASCO 
 
Cuentan los mayores, que antiguamente los Shuar no conocían el barbasco pues ellos 
cazaban los peces con lanza o con un pambil afilado llamado shikit, por eso un día un 
Shuar llego al rio y empezó a cazar los peces como de costumbre en ese momento en 
medio de la selva aparece una persona desconocida con una pequeña raíz de barbasco 
y le pregunta ¿Qué anda haciendo? el respondió ando para matar pescado entonces la 
persona desconocida se identificó diciendo. Yo soy Anchu el dueño del barbasco, con 
esto debes comer pescando, pero antes prepárate para que puedas coger los pescados 
dicho eso chanca la mitad del barbasco y amarrando su pelo se lanzó al hondo luego 
de unos minutos empezó la cosecha y cuando el barbasco pasaba al otro hondo y no 
pudiendo recoger soplo la lluvia para que pueda crecer el rio a así evitar el desperdicio 
de los peces, por tal razón en la actualidad cuando el rio crece con un olor fétido se dice 
que anchu ha botado el barbasco. 
 
Luego de compartir la pesca antes de retornar a la casa le dijo al Shuar, primero haga 
una huerta luego lleve la semilla, para eso siga mi huella y allí veras la planta de 
barbasco cuando el efecto no tiene mucha fuerza nómbrenme a Mí diciendo kunchukui 
mata pescado porque anchu te pesca y así podrá obtener más fuerza el barbasco. 
 
3.4. MITO DE UWI 
 
Cuentan que antiguamente el sol (etsa ) vivía aquí en la tierra teniendo como esposas a 
la rana (takash), yamala (guanta)(kashai), puerco espín y Yampan; Yampan fue la mujer 
más amada por Etsa y ella también lo atendía bien y cumplia todos los mandados de 
etsa y las otras mujeres fueron desobedientes por eso no fueron tomados en cuenta. 
 
Cierto día Yampan se desapareció dejando solo a Etsa por eso autorizo su lanza que 
busque su madre (Suyu nuku iisa ikiuta tuin we) y le manda bajo tierra llego con un 
mensaje que no le ha encontrado, otra vez le mando por el este y al oeste no hubo 
ningún resultado, últimamente envió al cielo y allí vio a su madre que estaba barriendo y 
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ella le dijo por que pusieron la lanza de su padre en este lugar lo cogió y le puso un lado 
luego se desapareció y llego a la tierra y le contó a Etsa diciendo que mi madre está 
encima me dijo porque dejaron aquí la lanza de su padre cogiéndome me puso en la 
esquina. 
 
Con ese mensaje Etsa decidió ir al cielo por eso con su poder soplo una y otra vez y 
hace que nazca una planta de chonta (kusui uwi tsapait) enseguida nació la planta de 
chonta. 
 
Cuando ya nació la chonta Etsa puso su banca sobre encima de la planta y 
poderosamente fue soplando y la chonta fue creciendo; viendo que Etsa ya estaba 
encima el puerco espín cogió el hacha para tumbar al golpear el tallo las espinas 
brincaron sobre ella, etsa le maldijo diciendo por querer tumbar la chonta las espinas 
bañaron el cuerpo por eso el cuerpo es lleno de espinas que se diga, así mismo les 
maldijo a otras mujeres como la yamala y la rana. 
 
Etsa sobre la chonta, con su poder fue soplando hasta que llego al cielo y cuando llego 
dicen que dejo pateando a la planta y este cayo cruzando el océano. 
 
Cuentan los mayores que la planta de chonta que subió etsa se encuentra por parte de 
Perú y el fruto dicen que pesa 1libra aproximadamente y lo llaman takuyamp, de allí 
viene takum que es una variedad de chonta que actualmente también existe. 
 
3.5. MITO DE LA GARZA 
 
Antiguamente una mujer fue a caronchar al rio y vio una garza hacia arriba, después de 
unos minutos aquel pájaro voló hacia abajo y esta realizo varias veces, luego de varias 
horas se le asomo una persona desconocida con bastante pescado y le dijo ¿Qué 
haces? La mujer le contesto ando pescando entonces él le dijo lleva este pescado y yo 
me hare de usted vamos a mi casa y la mujer se fue, una vez que llego dijo a la mujer 
que se quedara en la casa mientras que él se iba a pedir la yuca a su amigo y esto se 
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iba dónde tsunki, luego de varias horas trago guineo morado los dos comieron 
cocinando. 
 
La mujer vivió mucho tiempo con aquella persona, la garza que estaba transformado de 
persona dijo a su mujer que se quedara en la casa pero que no se vaya con cualquier 
persona que le visitara dejo dando la sugerencia el marido fue a pescar, cuando atrás 
vienen dos mujeres y le dijeron vamos a mi casa para que puedas comer el armadillo 
que ayer mate con crías pero la mujer no quiso ir, que tanto le insistieron fue a la casa 
una vez que llego le dieron un ayampaco de culebra equis esas mujeres habían sido 
pájaro culebrero(makua y conviviente de la garza(unturu), entonces ella vuelve en la 
casa y no le encuentra a su marido porque enojado se había ido a otro lugar, viendo 
que no le ha encontrado a su marido vuelve a su casa. 
 
Al siguiente día como de costumbre la mujer fue a pescar en el mismo lugar y allí 
encontró al pájaro ella se fue a ver pero el pájaro fue volando hacia abajotambién fue a 
ver pero fue volando más arriba, la mujer sin poder conversar volvió a su casa. 
 
3.6. MITO DE GUERRA ENTRE LOS ANIMALES (CANGREJO, PECES Y AVES) 
 
Antiguamente las aves como el tucán, unkum, trompetero, paujil y otras aves más 
fueron humanos a si mismo los peces como el sungaro, wambi y otras clase de peces 
siendo el jefe el cangrejo, también fueron humanos por eso siempre pasaban en guerra. 
 
Cuando las aves se iban a la guerra siempre salían perdiendo la victoria los peces 
fueron los ganadores y todas las veces escuchaban otro grupo de aves por esa razón 
las aves que siempre fueron burlados por los más hábiles y expertos en la guerra como: 
Shik, kawia, kuintiam, martin pescador, tiukcha, es decir pájaros que hacen hueco en la 
tierra se juntaron y decidieron a participar en la guerra, entonces el jefe (uunt) fue shik 
quien dirigía al grupo, continuaron el camino, de acuerdo a las instrucciones del jefe 
llegaron en la casa de los valientes guerreros donde se encontraban solo las mujeres y 
pidieron que le dieran de comer namaj, que es una comida antigua que los guerreros 
comían frente a frente con las mujeres antes de ir a la guerra, en ese rato las mujeres 
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preguntaron que a donde se iban y ellos les contestaron que se iban a la guerra, pero 
las mujeres les dijeron ¿acaso personas como ustedes se mueren en la guerra? se van 
a terminar, Shik jefe del grupo le contesto ¿acaso no me voy para ser exterminado por 
los enemigos en la guerra?;terminando el dialogo salieron siguiendo las huellas que 
fueron los de primer grupo, caminaron varias horas y llegaron donde los valientes 
guerreros estaban organizando el ataque shik el gran jefe pregunto a los valientes 
¿Cómo les saben exterminar los enemigos? A nosotros primero nos suelen enviar la 
hormiga brava (katsaip) y encima de eso viene la crecentada y cuando ya estamos 
nadando sobre el rio allí nos extermina mientras conversan asi llegaron las hormigas 
pero los lentos guerreros cogiendo un palo y utilizando el termino tatiti, tatiti, tatiti les 
mando encima en el árbol, bueno ahora si dijo el jefe me esperan aquí valientes hasta 
yo volver hecho y dicho se perdieron bajo la tierra,quedando atrás el pájaro achayat dijo 
¿Cómo se podrá hacer? cha, achaya por que digo eso otra ves chayat, chayat como 
etsa también estaba junto con ellos le maldigo que por querer matar al cangrejo se ha 
transformado el pájaro achayat y que solo en el mismo lugar viven que se diga así 
(Kusui ungaru mattsa yujas achayat chinki najaru tutai amae) de igual forma se 
transformó el pájaro kawia, también le maldijo, después de varias horas llegaron y cada 
uno empezaron a comentar que uno dijo yo salí debajo de la cama, otro dijo yo salí 
donde estaba el jefe, y fueron avisando entonces dijo ahora ya podemos empezar la 
guerra y comenzó viendo a los enemigos los peces empezaron a armarse y unkaru 
separo en medio de la casa como de costumbre y decía mmm,mmm,y de un soplón 
hizo crecer y en el medio hubo un remolino, con la fuerza del agua y de lagente se 
derrumbó quedando seco. 
 
Una vez que se quedó seco les exterminaron a todos los peces menos el pez wampi, a 
wampi solo le mandaron herido por esa razón wampi en la actualidad se ve que tiene 
una raya como sangre desde las branquias hasta la aleta del rabo y otros peces fueron 
matados, como la casa fue rodeada por toda la gente por eso tiukcha iba corriendo 
diciendo charukta charukta y por ir corriendo se resbala y al caer con su lanza pincho 
tierra amarilla al levantar quiso decir hay(chu) y dice charukta,charukta etsa le maldijo 
diciéndole que la gente le diga que está dándole guanto al niño kusui se fue 
transformándose en pájaro a sí mismo el trompetero por correr puesto pantalón alto 
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también se cayó en un poso donde se bañaban los puercos y con su lanza pincho el 
estiércol del chancho por decir chu dijo chia etsa le maldijo y se fue transformándose en 
ave, mientras que el paujil con su machete le hizo picadillo al cangrejo también la garza 
( kuakua) por darle una lanza al cangrejo en la espalda quebró su lanza hecha de 
pambil y por eso en la espalda de cangrejo hay como una punta de espina, de esa 
manera se transformaron del ser humano a animales y esto se afirman de acuerdo al a 
mito que nos indica. 
 
3.7. ENSEÑANZA DE LOS MITOS 
 
MITOS ENSEÑANZA 
 
 
BARBASCO (timiu) 
Enseña la forma más fácil de pescar, y 
el conocimiento de la planta y el cultivo 
de la misma, el conocimiento de la 
importancia que tiene la planta en la 
vida de los Shuar. 
 
 
 
CHONTA (uwi) 
Nos enseña la producción y la cosecha 
de los productos de corto ciclo como el 
poroto, maní y otros, también de 
acuerdo al mito enseña la obediencia y 
el cumplimiento de los mandados de las 
mujeres hacia los esposos. 
 
GARZA(Unturu) 
Nos enseña de no cometer el adulterio 
también la obediencia de las esposas 
hacia los esposos 
 
 
 
 
GUERRA ENTRE LOS 
ANIMALES  
 
Nos enseña a amarnos unos a otros 
como hermanos y no tener venganzas 
por unas pequeñas dificultades si no 
mantener un dialogo entre las dos 
personas afectadas sea en el problema 
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o en algún otra situación personal, 
familiar, comunitario; hacer una sola 
comunidad buscando el desarrollo para 
el bienestar del futuro.  
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CONCLUSIONES 
 
Es necesario conocer la realidad, de cada uno de los pueblos o nacionalidades por que 
los conocimientos adquiridos de los sabios son tan ricas que esos saberes deben ser 
transmitidos de generacion en generacion y es por eso que al cocluir mi trabajo 
presento  para la institucion educativa y a la comunidad que esta investigacion sea la 
base para los jovenes de reaccionar y poner en conciencia la importancia y el valor que 
tiene cada uno de los saberes ancestrales de los pueblos, por tales razones he 
preocupado de relizar la investigacion de las fiestas y mitos especificamente de la 
comunidad Shaimla misma  que se esba perdiendo y no se ponia tanto en la 
practica,por eso espero que mi objetivo planteado para este trabajo se haya cumplido 
con el apoyo que me han brindado los sabios/as de la comunidad. 
En este trabajo se presentan mitos que se conocen en la comumidad pero no son 
publicados. 
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RECOMENDACIONES 
 
Con estas conclusiones recomiendo a los moradoes de la comunidad poner en practica 
las fiesta tradicionales organizando y festejando en el centro especielmante la fiesta de 
chonta que cada año produce y la fiesta de culebra que rara ves existe, tambien 
inculcar hacia nuestros hijos todos los conocimientos y saberes ancestrales.Ademas 
que los docentes del centro educativo realicen una investigacion sobre los mitos y otros, 
que con el fruto de ese trabajo elaroren un pequeño libretin ya que esto servira como un 
material de apoyo para los estudiantes o para los mismos docente. 
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